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التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  ة" بطريقStory Time Arabicفعالية تطبيق وسيلة "
"CIRCيف ديين" لرتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "ال "
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التعليم القراءة التعاونية  ة" بطريقStory Time Arabicفعالية تطبيق وسيلة "  ٠٢٠٩زينة األسرة  
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر CIRCادلتكاملة والتكوينية "
  جومبانج الثامنةة احلكومية ي" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمديٍت"ال
 الدكتور احلاج دمحم يونوس أبو بكر ادلاجستَت:  ادلشرف األول
 احلاجة أمي حنيفة ادلاجستَت ةالدكتور :  ادلشرفة الثانية
القراءة ، طريقة التعليم، Story Time Arabic، التعليم : فعالية استخدام، وسيلةالكلمة الرئيسية 
 التعاونية ادلتكاملة والتكوينية
كان  وسائل التعليم إحدى ادلكوانت ادلهمة لتحقيق أىداف التعليم، حيتاج ادلعلمون الوسائل 
التعليمية إللقاء ادلادة بكفاءة وفعلية  يهدف استخدام وسائل التعليم أساسا إذل ربسُت وتسهيل 
م القراءة التعلي ة" بطريقStory Time Arabicوسيلة "ربقيق نتائج تعلم التالميذ  استخدم  الباحثة 
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف تعليم اللغة العربية " CIRCالتعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
   جومبانج الثامنةة احلكومية ي" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمديٍتيف الفصل احلادي عشر "ال
التالميذ يف الفصل احلادي  دلعرفة مهارة القراءة والكتابة لدي( ٩وأىداف ىذا البحث : )
دلعرفة تطبيق وسيلة ( ٠  )جومبانج الثامنةاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانوية يف" لديٍتا"عشر 
"Story Time Arabicوالتكوينية التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة ة" بطريق "CIRC" مهارة القراءة  لًتقية
 الثامنةاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانوية " يفلديٍتا"التالميذ يف الفصل احلادي عشر يوالكتابة لد
ليم القراءة التعاونية التع ة" بطريقStory Time Arabicدلعرفة فعالية تطبيق وسيلة "( ٠  )جومبانج
 التالميذ يف الفصل احلادي يلًتقية مهارة القراءة والكتابة لد "CIRC" والتكوينية ادلتكاملة
  جومبانج الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة " يفلديٍتاعشر"
 


































استخدم  الباحثة طريقة البحث الكمية  وأما طريقة مجع البياانت فهي : طريقة ادلالحظة 
تلميذا  ونتائج ىذا البحث كان تطبيق  ٠٠وطريقة ادلقابلة وطريقة اإلختبار  وأما عين  البحث 
لًتقية مهارة  "CIRC" والتكوينية ليم القراءة التعاونية ادلتكاملةالتع ة" بطريقStory Time Arabicوسيلة "
الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة " يفلديٍتاعشر" التالميذ يف الفصل احلادي يالقراءة والكتابة لد
( 0Hالفرضية الصفرية ) ٩٨١٢٢˂٩٩٨٣˃٠٨٤٢٩│٢𝑡˃ttفعاال كثَتا  والنتيجة أن   جومبانج الثامنة
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Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Para guru membutuhkan media pembelajaran untuk menyampaikan 
pelajaran dengan efisien dan efektif. Tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah 
untuk memperbaiki dan memudahkan mencapai hasil belajar siswa. Peneliti menggunakan 
media Story Time Arabic dengan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading & 
Composition (CIRC) dalam pembelajaran bahasa Arab guna meningkatkan kemampuan 
membaca dan menulis siswa kelas XI-Agama di MAN 8 Jombang. 
Tujuan Penelitian ini : (2) untuk mengetahui kemampuan membaca dan menulis 
siswa kelas XI-Agama di MAN 8 Jombang. (0) untuk mengetahui penerapan media Story 
Time Arabic dengan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading & Composition 
(CIRC) guna meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas XI-Agama di 
MAN 8 Jombang. (3) untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Story Time Arabic 
dengan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading & Composition (CIRC) guna 
meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas XI-Agama di MAN 8 
Jombang. 
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel penelitian ini 
berjumlah 06 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penerapan media Story Time 
Arabic dengan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading & Composition (CIRC) 
sangat efektiv dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa kelas XI-
Agama di MAN 8 Jombang. Hasil t0 ˃ tt │20708 ˂ 2209 ˃ 00480. Maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
 





































 أ ...................................................................... صفحة ادلوضوع
 ب                                                                       توصية ادلشرف
 ج                                                                             التصديق
 د                                                                               اإلىداء
 ه                                                                           االستهالل
 و                                                                  كلمة الشكر والتقدير
 ز                                                                               التجريد
 ح                                                                             احملتوايت
 ٩                                                                 الباب األول : ادلقدمة
 ٩                                                                     خلفية البحث -أ
 ٠                                                                   قضااي البحث -ب
 ٠                                                                  أىداف البحث -ج
 ٤                                                                     منافع البحث -د
 ٤                                                             رلال البحث وحدوده -ه
 ٩                                                           توضيح موضوع وربديده -و
 


































 ٠                                                                 الدراسات السابقة -ز
 ١                                                                    خطة البحث -ح
 ٭ ........................................................ النظريةالباب الثاين : الدراسة 
 ٭ ....................................................... الفصل األول : وسائل التعليم
 ٣                                                               تعريف وسائل التعليم -أ
 ٣                                           أساس النظرية يف استخدام وسائل التعليم -ب
 ٩٢                                                              أمهية وسائل التعليم -ج
 ٩٩                                                               أنواع وسائل التعليم -د
 ٩٤                                                       معايَت اختيار وسائل التعليم -ه
 ٩١                                                    Story Time Arabicالفصل الثاين : 
  ٩١                                                        Story Time Arabicتعريف  -أ
  ٩١                                                        Story Time Arabicمزااي  -ب
   ٩١                                               Story Time Arabicنظام استخدام  -ج
 ٩٣                     "CIRC تعريف طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية " -د
 ٠٢                   "CIRC خطوات طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية " -ه
 ٠٩                       "CIRC التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "مزااي طريقة التعليم القراءة  -و
 ٠٩                                                         القراءة مهارة الفصل الثالث :
 


































 ٠٩                                                               تعريف مهارة القراءة -أ
 ٠٠                                                               أمهية مهارة القراءة -ب
 ٠٤                                                             أىداف مهارة القراءة -ج
 ٠٩                                                                أنواع مهارة القراءة -د
 ٠٩                                                          الفصل الرابع : مهارة الكتابة
 ٠٩                                                              تعريف مهارة الكتابة -أ
 ٠١                                                              أمهية مهارة الكتابة -ب
 ٠١                                                            الكتابة أىداف مهارة -ج
 ٠١                                                               الكتابة أنواع مهارة -د
 ٭٠ ...................................................... الباب الثالث : طريقة البحث
 ٠٢                                                                  نوع البحث‌- أ
 ٠٢                                                               فروض البحث‌- ب
 ٠٩                                                         رلتمع البحث و عينتو    -ج
 ٠٠                                                           طريقة مجع البياانت‌- ت
 7٫ .................................................... نيةاالباب الرابع : الدراسة ادليد
 7٫ ... ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانجالفصل األول : حملة التارخيية عن 
 ٠١                                                                     ىوية ادلدرسة -أ
 


































 ٠٢                                                                   اتريخ ادلدرسة -ب
 ٠٣                                                      رؤية رسالة وأىداف ادلدرسة -ج
 ٤٢                                                                  ىيكل التنظيمي -د
 ٤٩                                                                      عدد ادلعلم -ه
 ٤٠       أحوال الطالب والطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج -و
 ٤٤                وسائل وأبنية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانجأحوال  -ز
" Story Time Arabicالفصل الثاين : عرض البياانت وكيفية التحليل عن استخدام وسيلة "
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة CIRCبطريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
الفصل احلادي عشر "الديٍت" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لدى التالميذ يف 
 ٤٠                                                                      الثامنة جومبانج
مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديٍت" يف ادلدرسة  -أ
 ٤٣                                             الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج
التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة " بطريقة Story Time Arabicتطبيق وسيلة " -ب
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر CIRCوالتكوينية "
 ٤٣                           "الديٍت" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج
 


































ونية " بطريقة التعليم القراءة التعاStory Time Arabicفعالية استخدام وسيلة " -ج
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي CIRCادلتكاملة والتكوينية "
 ٩٠                      عشر "الديٍت" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج
 7٪ ..................................................... الباب اخلامس : خامتة البحث
 ٠٠                                                                     نتائج البحث -أ





















































 خلفية البحث - أ
اللغات وأغنها  اللغة العربية ىي أفضل اللغات يف أضلاء العادل، ألهنا من أوسع
ادلهارات اللغوية  من  اذلدف الرئسي ىو إتقان يف تعليم اللغة العربية، ٩ وأدقها تصويرا
ادلهارات   يعرب أفكاره وزلتوايتو لآلخرين تنقسمخالل ادلهارات اللغوية، ديكن للمرء أن 
 كشكل التواصل إذل أربعة أنواع : وىي القدرة على اإلستماع لفهم اللغة ادلستحدمة
ة لفهم اءشفهيا، والقدرة على التحدث للتعبَت عن أنفسهم لفظيان، والقدرة على القر 
  ٠ة للتعبَت عن أنفسهم كتابة التعبَت عنها يف الكتابة، والقدرة على الكتاب اللغة اليت يتم
ادلهارات اللغوية ألهنا توسع  ومن ىذه ادلهارات األربع، القراءة مهمة يف تطوير
القراءة، ألهنا كفاءة  معرفتنا، وبصَتتنا، وقدرتنا  وجب على الطالب أن ديتلكوا كفاءة
م على التعلي أساسية ال تؤثر عملية تعليم اللغة فقط، ولكن أيضا تؤثر مجيع نشاطات
والكتابة ىي احدى ادلهارة من ادلهارات اللغوية اليت كان  يتعلمها الطالب بعد  ٠القراءة 
 ٤اإلستماع، والقراءة والكالم 
 ة" بطريقStory Time Arabicتطبيق وسيلة " ادلوضوع "فعاليةتريد الباحثة أن ترفع 
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى  "CIRC"التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
اإلسالمية  " يف ادلدرسة الثانويةالديٍتشر "التالميذ يف الفصل احلادي ع
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"  ألن بناء على مقابلة الباحثة مع مدّرسة اللغة العربية يف ىذه جومبانج الثامنةاحلكومية 
دلشكالت التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج، ادلدرسة أن ا
اصة يف مهارة القراءة والكتابة  خمعظم التالميذ يشعرون ابلصعوبة يف اللغة العربية، و 
 وادلعلم ال يستخدم الوسائل التعليمية اليت ديكنها لًتقية مهارة القراءة والكتابة لتالميذ 
األطفال  ومن خصائص ىذا  " ىو تطبيق قصصStory Time Arabicوسيلة "
احليواانت وتعلم منها قصص مصورة لؤلطفال واإلستماع إذل القصة وأصوات  التطبيق
عمل اصلليزي لقصص سلتارة وي –ابلصوت والصورة وترمجة عريب  األحرف والكلمات
بسيطة ورائعة ربافظ فاي( وأغٍت لؤلطفال  ىذا التطبيق التطبيق بدون اإلنًتني  )واي
السمعية وىذه وسيلة ىي وسيلة  ٩العربية  ل مطلقا أثناء القراءة ذلم القصصاألطفا
  ولذلك ستساعد يف ترقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي البصرية
 عشر "الديٍت" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج 
" ىي من طرائق CIRC"التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية ة وأما طريق
التعليم التعاونية ادلتكاملة للقراءة والكتابة، حيث ينقسم التالميذ إذل عدة رلموعات لًتقية 
ىذه الطريقة تشبو "فريق التعليم ادلعجل" وعلى حسب امسو يؤكد  مهارة القراءة والكتابة 
والكتابة وقواعد اللغة  ويقيم الطالب بعضهم بعضا قدرة القراءة جانب تعلم القراءة 
يف ىذا الشكل التعليم ديكن استخدامو لدراسة اللغة فقط،  ٠والكتابة وقواعد اللغة فيها 
لذلك ىذا الشكل ال ديكن استخدامو لدرس مثل الرايضيات وغَت ذلك  ىذه الطريقة 
تدل  والتالميذ يف الفصل احلادي عشر مناسبة للتالميذ الذين لديهم ذكاء عاطفي مع
بشكل عام لديهم ذكاء عاطفي معتدل، وىذا دبعٌت أهنم قادرون على بناء الثقة ابلنفس 
ومسؤولون عن اإلعًتاف أبخطائهم  وىذه الطريقة مناسبة للتالميذ يف الفصل احلادي 
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لفصل احلادي عشر، ألن يف ادلمارسة العملية تقل سيطرة ادلعلم  ويتلقى التالميذ يف ا
عشر "الديٍت" مادة إلزامية وزبصصية ابللغة العربية، وىذا دبعٌت أن التالميذ يف الفصل 
احلادي عشر "الديٍت" لديهم كفاءة اللغة العربية أعلى من الفصول األخرى  وسيؤدي 
التعاونية ادلتكاملة ذلك إذل تقليل أتثَت أحد أوجو القصور يف طريقة التعليم القراءة 
"، أي أن ىذه الطريقة غَت مناسبة إذا مت تطبيقها على التالميذ األقل CIRC"وينية والتك
 قدرة على القراءة 
التعليم القراءة  ة" بطريقStory Time Arabic"ولذلك تستخدم الباحثة وسيلة 
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف  "CIRC"التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
  جومبانج الثامنةاإلسالمية احلكومية  " يف ادلدرسة الثانويةالديٍتشر "احلادي عالفصل 
التعليم القراءة  ة" بطريقStory Time Arabicتطبيق وسيلة " ادلوضوع "فعاليةوترفع الباحثة 
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف  "CIRC"التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
  " جومبانج الثامنةاإلسالمية احلكومية  " يف ادلدرسة الثانويةالديٍتشر "ي عالفصل احلاد
 قضااي البحث - ب
" يف لديٍتكيف مهارة القراءة والكتابة لدي التالميذ يف الفصل احلادي عشر "ا -٩
 جومبانج ؟ الثامنة اإلسالمية احلكومية الثانوية ادلدرسة
التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة ة" بطريقStory Time Arabicكيف تطبيق وسيلة " -٠
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي  "CIRC" والتكوينية
 جومبانج ؟ الثامنةاإلسالمية احلكومية  الثانوية ادلدرسة " يفلديٍت"ا عشر
 التعليم القراءة التعاونية ةبطريق "Story Time Arabicكيف فعالية تطبيق وسيلة " -٠
التالميذ يف الفصل  يلًتقية مهارة القراءة والكتابة لد "CIRC" والتكوينية ادلتكاملة
 جومبانج ؟ الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  " يف ادلدرسةلديٍت"ا عشر احلادي
 أهداف البحث - ج
 


































 " يفلديٍتالتالميذ يف الفصل احلادي عشر "ادلعرفة مهارة القراءة والكتابة لدي  -٩
 جومبانج  الثامنةاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانوية
 التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة ة" بطريقStory Time Arabicدلعرفة تطبيق وسيلة " -٠
التالميذ يف الفصل احلادي  يلًتقية مهارة القراءة والكتابة لد "CIRC" والتكوينية
 جومبانج  الثامنةاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانوية " يفلديٍت"ا عشر
التعليم القراءة التعاونية  ة" بطريقStory Time Arabicدلعرفة فعالية تطبيق وسيلة " -٠
التالميذ يف الفصل  يلًتقية مهارة القراءة والكتابة لد "CIRC" والتكوينية ادلتكاملة
 جومبانج  الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة " يفلديٍت"ا عشر احلادي
 منافع البحث - د
 ادلنافع النظرية -٩
 تطوير العلوم وزايدة خزانة هبا وادلعارف خاصة يف رلالة تعليم اللغة العربية ‌( أ)
أن يعطي ىذا البحث االقًتاحات العلمية للمعلمُت والباحثُت الذين ‌( ب)
يف تعليم مهارة القراءة وتعلم اللغة العربية خاصة  تعليم يشتغلون يف رلال
 والكتابة 
 ادلنافع التطبيقية -٠
 للمعلمُت‌( أ)
أن جيعل ىذا البحث مرجعا يف اعتناء مادة مهارة القراءة والكتابة 
 أىداف التعليم فعاال  حيقق حىت يستطيع ادلعلم أن
 للتالميذ‌( ب)
أن تكون زايدة العلوم وادلعارف ذلم ولًتقية مهارة قراءهتم وكتابتهم يف 
 العربية  اللغةتعليم 
 للباحثة‌( ج)
 


































( الستفاء بعض الشروط S.Pdمن شعبة التعليم اللغة العربية يف )
الًتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية  كلية الشهادة للحصول على
  احلكومية سورااباي
 جمال البحث وحدوده - ه
 احلدود ادلوضوعية -٩
 "Story Time Arabicتعليم "اليرتكز ىذا البحث إذل فعالية استخدام وسيلة 
 لًتقية مهارة القراءة "CIRC" والتكوينية القراءة التعاونية ادلتكاملةبطريقة التعليم 
" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية لديٍتوالكتابة لتالميذ يف الفصل احلادي عشر "ا
 جومبانج الثامنة  احلكومية
 احلدود ادلكانية -٠
" يف ادلدرسة الثانوية لديٍتجيري ىذا البحث يف الفصل احلادي عشر "ا
 جومبانج الثامنة  احلكومية اإلسالمية
 احلدود الزمانية -٠
ميالدية يف ادلستوى  ٠٢٠٩-٠٢٠٢جيري ىذا البحث يف السنة التدرسية 
 الثاين 
 توضيح موضوع وحتديده - و
صدر من فّعال ومعناه نشط وقوة التأثَت  ويقصد هبذه  : فعالية -٩
أجرت ابدلدرسة  اليت الدراسي الفعالية ىي النشاط
 جومبانج  الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية 
حاول تطبيق القاعدة : ذبريبها، نقلها إذل رلال  : تطبيق -٠
 ١ التنفيذ
لقي أداة لنقل ادلعلومات يف التعليم وادلخرب ىو ادلعلم ومت : وسيلة -٠
                                                          
 ادلعجم الغٍت7
 


































يؤثر وسائل التعليم  أن ادلعلومات ىو التلميذ  وديكن
 ٢فعالية عملية التعليم على 
٤- 
Story Time Arabic :  تطبيق ترفيهية وتعليمية لتحسُت مهارات القراءة
 والكتابة 
ترقية دبعٌت مجلة راقيا  –رقي ي –صدرت من كلمة رقي  : ترقية -٩
 شيء  يف الكفاءت ارتفاع، ومعناىا زايدة أي
يف مهارة وىو حذق، فهو ماىر  يقال مهر  –مهر  : مهارة -٠
 اإلستطاعة  فيو ادلراد و بو العلم أي كان حادقا عادلا
ة  عملية تفسَت للرموز اللفظية ادلكتوبة أو ادلطبوع : قراءة -١
 األربع  اللغوية مهارات ومهارة القراءة ىي إحدى
 ويقصد هبذه ٣والقراءة فن، ولكل فن قواعد وأصول 
 القراءة ىي القراءة اجلهرية   
كتوب عن األفكار وادلشاعر فس شكل م للتعبَتعملية  : كتابة -٢
وتعمل كوسيلة للتواصل واليت من ادلتوقع أن يفهمهاالقراء
الكتابة ىي الكتابة  ويقصد هبذه غَت ادلباشر 
 اإلبداعية 
الطريقة اليت يقوم هبا ادلعلم حبيث تتحقق عملية  : طريقة التعليم -٣
 لؤلىداف  وفقا الطالبي التدريس والتعلم لد
القراءة التعاونية  -٩٢
 : ادلتكاملة والتكوينية
 التعليم اسًتاتيجية من استَتاتيجيات التعلم النشط يف
تستطع أن تساعد الطلبة يف تعليم اللغة العربية  يتال
 وخصوصا يف مهارة القراءة 
 الدراسات السابقة - ز
                                                          
 ترجيم من :٢
Ajeng Rizki Safira, Media Pembelajaran Anak Usia Dini (Gresik: Caremedia Communication, 0000) 
hal, 04. 
  ٠٠( ص، ٠٢٢١)كوي : اإلبداع الفكري،  رلموعة كتب يف فن ومهارات القراءةساجد العبدرل،  ٣
 


































 د٠أساس دراسة أنيس لطفية أمة رب  ادلوضوع "فعالية استخدام وسيلة التعليم على  -٩
 يف الصف احلادي عشر "اللغوي" يف مدرسةمهارة الكتابة لدى الطالب  أورارا لًتقية
 سيدوارجو"  اإلسالم الثانوية كَتاين
الباحثة القادمة استخدم   وأما طريقة ىذا البحث فهي الطريقة الكمية 
وىذا  وأما الفرق بينو د أورارا لًتقية ادلهارة الكتابة ٠أساس  على وسيلة التعليم
لًتقية  أورارا د٠القادمة وسيلة التعليم على أساس  البحث ىو استخدم  الباحثة
لًتقية مهارة  "Story Time Arabic"ادلهارة الكتابة  وتستخدم الباحثة اآلن وسيلة 
 والكتابة  القراءة
 أورارا د٠على أساس وأما نتيجة ىذا البحث فهي استخدام وسيلة التعليم 
الصف احلادي عشر "اللغوي" يف مدرسة اإلسالم الثانوية كَتاين  الكتابةلًتقية ادلهارة 
سيدوارجو يكون فهي فعالية، ىذه ابلنظر إذل ارتفاع نتائج التالميذ بعد استخدم 
 ىذا وسيلة التعليم 
دراسة عندي نوزوال كرنياوايت رب  ادلوضوع "استخدام طريقة القراءة التعاونية  -٠
دلهارة الكتابة ابلتطبيق على التالميذ يف مدرسة دمحمية  (CIRC) ادلتكاملة والتكوينية
 ابشَتان الموصلان"  ٢٩الثانوية 
طريقة باحثة القادمة الاستخدم  وأما طريقة ىذا البحث فهي الطريقة الكمية  
دلهارة الكتابة  وأما الفرق بينو وىذا  (CIRC)القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
طريقة القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية القادمة البحث ىو استخدم  الباحثة 
(CIRC)  دلهارة الكتابة  وتستخدم الباحثة اآلن طريقة القراءة التعاونية ادلتكاملة
 دلهارة القراءة والكتابة  (CIRC)والتكوينية 
القراءة بعد أن تطبيق الطريقة اجلديدة وىي طريقة ث فهي وأما نتيجة ىذا البح
دلهارة الكتابة يشعر التلميذ ابحلماسة وفرخفي  (CIRC)التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
 


































عملية التعليم، وىذه الطريقة شلتعة  وجعل التالميذ يتواصل ويتعاون بعضهم بعض، 
وىذه األنشطة تساعدىم يف عملية التعليم، وذبعل عملية التعليم والتعلم مرحية 
 (CIRC)لتكوينية القراءة التعاونية ادلتكاملة واطريقة وميسرا  وخالصتها أن استخدام 
 دلهارة الكتابة فعال 
 خطة البحث - ح
إطالع ىذا البحث العلمي، رتب الباحثة فيها إذل مخسة أبواب ابخلطوات تسهيال يف 
 التالية :
البحث وأىداف البحث ادلقدمة، تتكون من خلفية البحث وقضااي  :الباب األول 
 السابقة وخطة البحث  وحدود البحث وتوضيح بعض ادلصطلحات والدراسة البحث ومنافع
لى :الفصل األول حيتوي على الدراسة النظرية، وحيتوي ىذا الباب ع :الباب الثاين 
وأنواع أمهية وسائل التعليم وسائل التعليم وأساس النظرية يف استخدام وسائل التعليم و  تعريف
 Story Time" على تعريف الفصل الثاين حيتوي وسائل التعليم ومعايَت اختيار وسائل التعليم 
Arabic "  ومزااي"Story Time Arabic"  ونظام استخدام وسيلة"Story Time Arabic"،
" وخطوات طريقة التعليم CIRCوتعريف طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
التعاونية ادلتكاملة " ومزااي طريقة التعليم القراءة CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
أىدافها أمهها و و الفصل الثالث حيتوي على تعريف مهارة القراءة "  CIRCوالتكوينية "
 الفصل الرابع حيتوي على تعريف مهارة الكتابة وأمهها وأىدافها وأنواعها   وأنواعها
ورلتمع البحث  وفروض البحث طريقة البحث، تتكون من نوع البحث :الباب الثالث 
 وطريقة مجع بياانت وربليل البياانت  وعينتو
 الدراسة ادليدانية، تنقسم ىذه الدراسة إذل قسمُت، مها: حملة التارخيية عن :الباب الرابع 
جومبانج و عرض البياانت وكيفية التحليل عن الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة
 


































 لًتقية مهارة القراءة والكتابة لتالميذ الفصل حادي "Story Time Arabic" وسيلة استخدام
 جومبانج  الثامنةابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية " لديٍتاعشر"
























































 الفصل األول : وسائل التعليم
 تعريف وسائل التعليم - أ
وىي  mediusمشتق من الالتينية  mediaوكلمة  mediaوسائل من كلمة وسيلة دبعٌت 
"الواسط" الوسيط أو ادلقدمة  ويف اللغة العربية ىي الوسيلة أو إسقاط الرسالة من ادلرسل إذل 
أن التعريف العام لوسائل التعليم ىي  (Ely)وعيلي  (Gerlach)وأما عند جرلوج  ٩٢ادلستلم 
ادلعلم وادلادة واألحداث اليت توفر فرصة التالميذ إلكتساب ادلعرفة وادلهارة وادلوقف  وأما 
التعريف اخلاص لوسائل التعليم ىي الوسيطة غَت الشخصية اليت استخدمها ادلعلم يف التعليم 
 ٩٩قيق ادلقصود والتعلم للتح
التعريف اخلصوص لوسائل التعليم ىي اآلالت الرمسية أو اإللكًتونية اليت تستعمل 
لؤلخذ والعامل مث ترتيب اإلستعالمات البصري أو الشفهي  كثَتة من اخلرب اإلتصاالن 
واخلرباء التعليم يقولون عن تعريف الوسائل، وأما عند ىينج وأصحاهبا أبن الوسائل ىي ما 
بُت ادلصدر وادلتلقي، فلذلك كان التلفاز واألفالم والصورة والراديو والتسجيالت يتوسل 
الصوتية والصورة ادلسقطة ىي الوسائل اإلتصاالت  وحينما ربتوي تلك الوسائل مادة التعليم 
 ٩٠فتسمى الوسائل التعليمية 
 
 أساس النظرية يف استخدام وسائل التعليم - ب
                                                          
 ترجيم من :٩٢
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media Nusantara, 0022) hal, 0. 
  ٠نفص ادلراجع، ص ٩٩
 ترجيم من :٩٠
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 0024) hal, 4. 
 


































اكتساب ادلعارف وادلهارات والتغيَت يف ادلواقف والسلوك ديكن أن يتحدث بسبب 
التفاعل بُت التجربة جديدة واخلربة اليت دل تعرف من قبلو  ويري بورنر أن التعلم لو ثالثة 
 واخلربة التجريدية (Iconic)، واخلربة الصورية (Enactive)طبقات، وىي اخلربة ادلباشرة 
(Symbolic) فبذلك كان  اخلربة ادلباشرة أكثر نيال ابخلربات من اخلربة الصورية واخلربة  
التجريدية، ألن التالميذ يف اخلربة ادلباشرة تنال كثَت من العلم وادلعرفة مباشرة بالكيف، 
يف عملية  خبالف غَتىا  أما إحدى الصور اليت تستخدم كثَتا ألساس استخدام الوسيلة
  ينال الشخص نتائج (Dale’s cure of experience)التدريس فهي سلروط التجربة عند داذل 
، واحلقائق اليت كان  يف منطقة حياة الشخص، مث (Konkret)دراستو من التجربة ادلباشرة 
اعد   كلما تص(Abstrak)بواسطة ادلواد ادلقلدة )ادلزيفة( حىت إذل الرمز اللغوي أو التجريدية 
إذل قمة ادلخروط كلما كان وسيلة، وصول التوصية ذبريدا  وىذا الًتتيب ليس دبعٌت أن عملية 
الدراسة والتفاعل التعلم تبدأ دائما من التجريبية ادلباشرة، لكنها تبدأ من التجرديبية ادلناسبة 
ورة سلروط وأما الص ٩٠جبوائج التالميذ وقدرهتم اليت يواجهوهنم ابلنظرة إذل أحوال الدراسة 
 ٩٤كما يلي :  (Dale)التجريبية عند دارل 
 
 (Dale)اخلريطة التجريبية عند دارل  ،٩٢٠الصورة 
                                                         
  ٤نفص ادلراجع، ص ٩٠
‌:ترجيم من ٩٤
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media Nusantara, 0022), hal 6. 
 


































ومن ىذه الصورة عرفنا أبن ادلعرفة يف اخلربة ادلباشرة أكثر وأوسع من غَتىا، ألن ىذه 
من اخلربة الطبقة ىي الطبقة األوذل والطبقة اإلبتدائية ابلنسبة إذل الطالب  فإذا بدؤا التعلم 
التجريدية وىي الطبقة العليا يفيد التحَت يف ذىنهم ألن ىذه الطبقة غَت الئق للمبدئُت  
اخلربة ادلباشرة تفيد ادلعرفة الكافة، ألنو يستعمل مجيع احلواس يف نيل تلك اخلربة  وأما اخلربة 
الن الرمز الذي الصورية واخلربة التجريدية ال يستعمالن مجيع احلواس، ألن ىذين اخلربين يفض
 حيتاج إذل التفسَت  فادلباشرة يف مشاىدة األشياء أسرع فهما من التفسَت الرمز 
 أمهية وسائل التعليم - ج
استخدام وسائل التعليم تساعد التالميذ كلما حيتاجون هبا منها لثقة الذكر وذبهيز 
تثتمل أمهية وسائل  ٩٩ليم التحفَت الفعالية التعليم وتعزيز اىتمام وانتباه التالميذ يف عملية التع
 ٩٠التعليم بشكل عام أبهنا تساعد على ربقيق األىداف التعليمية أبيسر الطرائق منها :
 جعل التعليم أشد وأبقى أتثَتا  -٩
 إشباع حجة التالميذ وإانرة اىتمامو  -٠
 تؤثر يف االرباىات السلوكية وادلفاىيم العلمية واإلجتماعية  -٠
 التالميذ والتعليم تسهيل عملية التعليم على  -٤
ومن أىم وسائل وتكنولوجيا التعليم اليت تتطلب نشاطا عمليا مباشرا ىي: معامل اللغة 
الكمبيوتر الشخصي /والعلوم والدروس والتطبيقات العملية عموما، واجملاىر واحلاسبات اليدوية
 ."Story Time Arabic"ويف ىذه البحث استخدم  الباحثة وسيلة  ٩١واللعب والتمثيل الًتبوي 
 أنواع وسائل التعليم - د
                                                          
 ترجيم من :٩٩
Fathul Mujib, Metode Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 
0020) hal, 66. 
  ٢٣( ص، ٠٢٩٢عماد توفيق السعدي، وسائل تكنولوجيا التعليم )رايض: مكتبة الرشد، ٩٠
  ٩٩( ص، ٩٣٢١التعليم )رايض: ادلملكة العربية السعودية، دمحم زايد رمحدان، وسائل وتكنولوجيا ٩١
 


































وسيلة اللغة العربية يشكل عام تنقسم فرقتُت كبَتين، مها الوسيلة التكنولوجيا والوسيلة 
 : ٩٣وأساسيا تنقسم وسيلة اللغة ثالثة أنواع، يعٍت ٩٢التقليدية 
الوسائل البصرية : ىي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العُت وتضم رلموعة من  -٩
والطرق اليت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها  وتشمل ىذه اجملموعة األدوات 
الصور الفوتوغرافية، والصور ادلتحركة الصامتة، وصور األفالم، والشرائح أبنواعها 
ادلختلفة، والرسوم ادلتحركة، واألشياء ادلبسطة، والعينات، والنماذج، واخلرائط، 
 والكرات األرضية 
يت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: ادلذايع، الوسائل السمعية : وىي ال -٠
 التسجيالت الصوتية، األسطواانت     اخل 
الوسائل السمعية البصرية : ىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت واألذن معا  -٠
الوسائل البصرية والسمعية، وىي أيضا تضم رلموعة ادلواد اليت تعتمد أساسا على 
الصور ادلتحركة الناطفة وىي تتضمن األفالم  حاسيت البصر والسمع، وتشمل
والتليفزيون  كما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة والشرائح والصور عندما 
تستخدم دبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على اسطواانت أو شرائط تسجيل 
 ( ٠١)كاظم :
 ٠٢أنواع، يعٍت :وأما عند انئف زلمود معروف، أساسيا تنقسم وسيلة اللغة ثالثة 
الوسيلة البصرية، وىي اليت تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن طريق فائدة  -٩
العُت، وأمهها : الكتاب ادلدرسي وما أشبو ذلك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات 
                                                          
 ترجيم من :٩٢
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran  Bahasa 
Arab (Malang: UIN Malang Press, 0022) hal, 225. 
  ٠٢٩٢، البصرية( يف تعليم اللغة العربيةتطوير مواد الفيديو )وسائل السمعية مؤمن و إرمنشاة، ٩٣
‌٠٤٩( ص ٩٠٩٢، )بَتوت: دار النفائس، وصائص العربية وطرائق تدريسهاانئف زلمود معروف،  ٠٢
 


































اجلدارية وما أشبو تلك، الصور فيها ادلفردات ادلركبة وادلسلسلة، والبطاقات بكل 
 أنواعها 
السمعية، وىي اليت تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن طريق األذن، الوسيلة  -٠
 وأمهها : ادلذايع، والتسجيالت الصوتية، واألسطواانت 
الوسيلة السمعية البصرية، اليت يستفاد منها عن طريق فائدة العُت واألذن معا، وأمهها  -٠
 تمثيليات ادلتلفزة : التلفاز، والصور ادلتحركة، والدروس النموجية ادلسجلة، وال
 ٠٩وتتكون الوسائل ادلتعددة من العناصر اآلتية :
 النص ادلكتوب   -٩
"، وىي مجيع الصور الفوتوغرافية أو Graphics and Imageالرسوم والصور الثابتة " -٠
الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكان  ثنائية األبعاد "مسطحة" أم ثالثية األبعاد 
 "رلسمة" 
ويعترب الصوت من العناصر ادلهمة جدا يف برامج الوسائل "، Soundالصوت " -٠
ادلتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة اليكون للربانمج وقعة ادلطلوب، 
ويعود ذلك إذل أن ادلؤثرات الصوتية تعزز كثَتا من عنصر التفاعل يف برانمج الوسائل 
 ادلتعددة 
من الصور الثابتة تعرض يف  "، وىي عبارة عن سلسلةAnimasiالرسوم ادلتحركة " -٤
 تعاقب معُت وسرعة معينة، لتعطي حركة ومهية كما ىو احلال يف األفالم السينمائية 
"، وىي رلموعة من اللقطات الثانتة لؤلشياء احلقيقية يتم Videoالصور ادلتحركة " -٩
 عرضها بسرعة كأهنا متحركة 
 معايري اختيار وسائل التعليم‌- ه
                                                          
  ٩٠٠ ، ص مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين، ٠٩
 


































يار الوسائل الديكن فصلة عن السياق، وأن الوسائل ىي قال الربوفسور على أن اخت
جرء من النظام التعليمي  مهما كان  األىداف واحملتوايت معروفة، بل ضلتاج كذلك إذل 
النظر يف العوامل األخرى مثل خصائص التالميذ، واسًتاتيجيات التعليم والتعلم، ومنظمة 
 ٠٠التقوًن ورلموعات الدراسة، ووق  التخصيص ومصدره، وإجراء 
فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن العديد من الشروط وادلبادئ النفسية اليت جيب أخذىا 
 ٠٠يف اإلعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها ىي :
 التحفيز -٩
أن يكون للتالميذ احلاجة واإلرادة للتعلم قبل طلب االنتباه ألن يعمل ادلهام 
 والتدريبات 
 تنوع الفراد -٠
 ابلطرق ومستوايت السرعة  يتعلم التالميذ
 أىداف التعلم -٠
إن أخرب دبا أيمل ألن يتعلم التالميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النجاح أكرب 
 تنظيم احملتوى -٤
سيكون التعلم أسهل إذا مت تنظيم احملتوى واإلجراءات اليت جيب تعلمها يف 
 التسلسل ادلعنوى 
 االستعداد قبل التعلم -٩
ادلادة األساسية جيدا أو أن يكون لديهم اخلربة الكافية اليت  أن يتقن التالميذ
 قد تكون شرطا أساسيا الستخدام الوسائل الناجح 
 ادلشاعر -٠
                                                          
 ترجيم من :٠٠
Arief S. Sadirman, Media Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2996) hal, 85. 
 ترجيم من :٠٠
Azhar Arsyad, Metode Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 0006) hal, 70. 
 


































أن ينطوي التعلم على العواطف وادلشاعر الشخصية والكفاءة ألنو سيؤثر أثرا 
 قواي 
 ادلشاركة -١
إخبارىا أن يستوعب التالميذ تلك ادلعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس 
 فقط  ادلشاركة النشطة من قبل التالميذ أفضل من النظر واإلستماع السليب 
 ردود الفعل -٢
 أن خيرب عن تقدم التالميذ يف التعلم لًتقية نتيجتهم فيو 
 التعزيز -٣
 أن يشجع ادلدرس إلستمرار التعلم عند صلاحهم فيو 
 ادلمارسة والتكرار -٩٢
ختلفة كي تكون جزاء من أن ديارس ويكرر التالميذ تلك السياقات ادل
الكفاءة أو ادلهارة الفكرية، ألن األشياء اجلديدة ال ديكن تعلمها ابدلرة الواحدة بل 
 ربتاج إذل التكرار وادلمارسة 
 التطبيق -٩٩
أن ترتقي نتيجة تعلم التالميذ يف ادلهارة وتطبيقها إذل ادلشكالت أو ادلواقف 
 اجلديدة، ألن التطبيق يكون ىدفا 
اري إضافة إذل التطابق أبىداف سلوك التعلم، ىناك أربعة من العوامل ذكرى ديك وك
 األخرى اليت ربتاج إذل النظر يف اختيار الوسائل وىي :
توافر ادلوارد  إن دل ذبد تلك الوسائل يف ادلصادر احلالية فيجب شراؤىا أو صنعها  -٩
 ابلنفس 
 إنتاجها بنفس توافر األموال واألفراد وادلرافق لشراء تلك الوسائل أو  -٠
 


































العوامل ادلرتبطة دبرونة الوسائل وطابعها العملي لفًتة طويلة  أي تستخدم يف أي  -٠
 مكان ابدلعدات ادلوجودة ويف وق ، ديكن محلها ونقلها ابلسهولة 
فعالية التكلفة لوق  طويل  ألن بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية لكن عند  -٤
ا ادلتكرر لفًتة طويلة أرخص من الوسائل اليت النظر إذل استقرار مادهتا واستخدامه
 ٠٤تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغَت موادىا كل مرة 
 "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "وطريقة  Story Time Arabicالفصل الثاين : 
 Story Time Arabicتعريف  - أ
 األطفال  ومن خصائص ىذا" ىو تطبيق قصص Story Time Arabicتطبيق وسيلة "
التطبيق منها قصص مصورة لؤلطفال واإلستماع إذل القصة وأصوات احليواانت وتعلم 
اصلليزي لقصص سلتارة ويعمل التطبيق  –األحرفوالكلمات ابلصوت والصورة وترمجة عريب 
قا لؤلطفال  ىذا التطبيق بسيطة ورائعة ربافظ األطفال مطل بدوانإلنًتني  )واي فاي( وأغٍت
 ٠٩أثناءالقراءة ذلم القصص العربية 
 Story Time Arabicمزااي  - ب
 كما يلي : Story Time Arabicمن ادلميزات 
 سهلة االستخدام -٩
 يعمل التطبيق بدون اإلنًتن  -٠
 يساعد التالميذ يف زايدة ادلفردات اجلديدة -٠
 يقدم كثَت من القصص ادلصورة لًتقية مهارة القراءة والكتابة -٤
 والكلمات اإلستماع إذل القصة وأصوات احليواانت وتعلم األحرفيستطيع التالميذ  -٩
 لًتقية مهارة اإلستماع والكتابة 
                                                          
 ترجيم من :٠٤
Arief  S. Sadirman, Media Pendidikan (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2996) hal, 86. 
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 Story Time Arabicنظام استخدام وسيلة   - ج
 Story Time Arabicافتح وسيلة  -٩
 
 Story Time Arabic، ٩الصورة 
 اخًت القصة ادلقدمة -٠
 
 Story Time Arabic، ٠الصورة 
 وانتقد لليمُت لقراءة القصة التاليةارفع مستوى الصوت  -٠
 
 







































 "CIRC"تعريف طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  - د
ىذه الطريقة تشبو "فريق التعليم ادلعجل" وعلى حسب امسو يؤكد جانب تعلم القراءة 
اللغة  ويقيم الطالب بعضهم بعضا قدرة القراءة والكتابة وقواعد اللغة  والكتابة وقواعد
 ٠٠فيها 
من بعض الغرض القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية ىو إلرتفاع الفرصة الطالب 
للقراءة بصوة عال ومقابلة الًتدد من أنشطة قرائتهم جيعل التالميذ يقرء ألصحابو اآلخر 
 من أنشطة قرائتهم وتدريبهم كيفية التعامل 
عناصر القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية تكون من ثالثة عناصر مهمة: األنشطة 
إعطاء  ٠١األساسية ادلرتبطة، مباشرة التدريس لفهم القراءة، وفن اللغة والكتابة ادلتكاملة 
                                                          
 ترجيم من :  ٠٠
Rusman, Model-Model Pembelajaran (Bandung: Rajawali Pers, 0023), h. 000-003 
 ترجيم من :٠١
Robert E. Slavin, Cooperative  Learning Teori, Riset  Dan Praktik (Bandung: Nusa Media, 0008) hal, 
000-004. 
 


































الكتابة، ألن كل اجلوائز إذل فرقة اليت عضوه قادرة على إظهار زايدة األداء يف عملية القراءة و 
طالب يعمل بدرسو اليت مطابقة دبهارة قرائتهم، ذلم فرصة متساوية للنجاح يف كل فرقتهم  
 ٠٢اإلشًتاكات كل أعضاء فرقتهم على أساس النتيجة ادلسابقة يف اإلنشاء اليت كتبوا انفسهم 
 ( إستناد إذل صفة متكاملتو، تقسيم تعليم ادلتكاملة إذل :٩٣٣٩طباقا لفاغريت )
 الطريقة يف نظام واحد من العلم زليط ابلربط وادلوتر -٩
 الطريقة بُت اجملالة الدراسة اليت زليط بطريقة التسليل وتكميل -٠
 الطريقة بُت التالميذ -٠
يف تعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية كل تالميذ مسؤول عن واجبة الفرقة،  
مال الواجبة، حىت تشكيل حسن الفهم كل عضو الفرقة خيًتج األفكار لفهم ادلفهوم وإك
 وخربة التعليم طويال 
 "CIRC"خطوات طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  - ه
 تقسيم أعضاء الفرقة -٩
 إعطاء ادلعلم اخلطاب ادلناسبة -٠
 تعاون الطالب يتقرأ بينهم -٠
 قراءة نتيجة الفرقة -٤
 ادلعلم والتالميذ يستنبط معا -٩
 اإلختتام -٠
الشكل التعليم ديكن استخدامو لدراسة اللغة فقط، لذلك ىذا الشكل ال يف ىذا 
 ديكن استخدامو لدرس مثل الرايضيات وغَت ذلك  ومن كل دور نستطيع، يعٍت :
                                                          
 ترجيم من :٠٢
Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur Dan Model Penerapan (Jogjakarta: 
Pustaka Pelajar, 0023) hal, 260. 
 


































ادلرحلة األوذل، تقدًن مفهوم، يف ىذه ادلرحلة ادلعلم يقدم عن ادلفهوم أو إصطالح  -٩
رح ادلدرس ومن الكتاب أو جديد يشَت إذل نتيجة التجربة، التقدًن تنال من ش
 اآلخر 
ادلرحلة الثانية، ادلنشورات، يف ىذه ادلرحلة التلميذ يقدر على إيصال النتيجة واإلثبات  -٠
إعطاء ادلثال للمادة اليت تبحث، ذلك اإلكتشاف ديكن أن يكون شيئا جديدا أو 
صحابو إثبات ادلالحظة  التلميذ ديكن إعطاء اإلثبات معلق أبفكاره اجلديدة ليعلم أ
 يف الفصل، التلميذ يستعد لقبول النقد واإلقًتاح أو خالف ذلك تعزز احلجة 
 "CIRC"مزااي طريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  - و
 كما يلي : "CIRC"التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  من ادلميزات طريقة
 التالميذ ذات صلة بطبقة تطّور الولداخلطرية واألنشطة التعليم  -٩
 أنشطة اليت زبتار وفقا دلصلحة التلميذ واحتياج الولد -٠
 كل التدريس والتعليم أوضح للتلميذ حىت نتيجة التعليم للتلميذ بقاء لوق  طويل -٠
 تعليم ادلتكاملة ديكن أن يعزز مهارة التفكَت الولد -٤
 دبسألة اليت توجد يف بيئة الولدتعليم ادلتكاملة يعطي األنشطة اليت منتفع ومطابق  -٩
 تعليم متكاملة يعزز إرادة التعلم التلميذ إذل تعلم ادلختلفة، واألمثال ادلناسبة -٠
 تطوير إجتماع الولد مثل التعاون، التواصل، واحًتام أفكار غَته -١
 تستحدر إرادة التعلم، توسيع البصرية وتطلع ادلعلم يف التعليم -٢
 القراءة مهارة الفصل الثالث : 
 تعريف مهارة القراءة  - أ
القراءة ىي كفاءة دلعرفة وفهم ادلعٌت ادلكتوبة ابلتلفظ أو التفكَت يف القلب  ويف 
حقيقتها ىي عملية اإلتصل بُت القارئ والكاتب بوسيلة النصوص وفيها عالقة ادلعرفة بُت 
 


































القارئ لنيل  اللغة الشفهية واللغة التحريرية  رأى اترجيان أن القراءة ىي عملية اليت استخدم
 ٠٣ادلعلومات اليت الكاتب أن تقدديو بوسيلة اللغة التحريرية 
 أمهية مهارة القراءة  - ب
أمهية القراءة للفرد : ألهنا تسهم يف شخصيتو عن طريق تثقيف العقل واكتساب 
ادلعرفة، وهتذيب العواطف  وىي أداة التعلم يف احلياة ادلدرسية  فالطالب ال يستطيع أن يتقدم 
انحية من النواحي إال إذا استطاع السيطرة على ادلهارة القراءة، فهي حبق )مفتاح يف أي 
 التعلم( 
وىي كذلك مهمة للمجتمع، ألهنا أدة اإلمطالع على الًتاث الثقاف الذي تعتز بو  
كل أمة تفخز بتارخيها، وىي أدة من أدوات اإلتصال اإلجتماعي، إذ إهنا تربط اإلنسان 
بدو أمهية القراءة ابلنسبة للطالب يف مراحل التعليم العام يف عدة جوانب، بعادلو ودبا فيو  وت
 نوجزىا يف النقاط التالية 
فبالنسبة للجانب األكدمي، صلد أن القراءة ىي ادلهارة األساسية اليت تعُت الطالب 
على التحصيل الدراسي، والنمو الفكري من خالل ادلواد الدراسية اليت يتلقها يف ادلدرسة،  
كما توسع دائرة خربة الطالب وتنميها، وتنشط قواىم العقلية، وتشيع فيهم حب اإلستطالع 
النافع دلعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال اآلخرين وعادل الطبيعة وإدارك أسراره وخفاايه، وما يوجد 
 ٠٢يف أزمنية وأمكنية بعيدة 
 أهداف مهارة القراءة  - ج
 ٠٩ثالثة أنواع، منها :أىداف القراءة على شكل عام تتكون من 
                                                          
 ترجيم من :٠٣
Acep Hermawan, Metodologi  Pembelajaran  Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 0022) 
hal, 243. 
‌ ٠٩٣،( ص٩٣٣٠، )بَتوت: مؤسسة السالة، ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربيةعابد توفيق اذلامشي،  ٠٢
 ترجيم من :٠٩
Ahmad  Fuad  Effendy, Metodologi Pengajaran  Bahasa  Arab (Malang: Misykat, 0028) hal,266. 
 


































 األىداف الفكرية أو ادلعرفية، أي احلصول على ادلعرفة وزايدهتا وتوسيع اآلفاق  -٩
األىداف العلمية أو ادلرجية، أي احلصول على التعليمات حول كيفية القيام بشيء  -٠
 ما 
 األىداف العاطفية، أي لتلبية ادلشاعر أو االحتياجات النفسية  -٠
 أنواع مهارة القراءة  - د
 ٠٠يرى أمحد فؤاد إفندي أن القراءة تتكون من أنواع منها :
 القراءة اجلهرية -٩
 يركز نشاط القراءة اجلهرية القدرة على :
 احلفظ على صحة أصوات اللغة العربية من سلارجها وصفاهتا ‌( أ)
 الوزن ادلناسب التعبَت ادلعرب لشعور الكتاب ‌( ب)
 ادلالحظة على عالمات القراءة ‌( ج)
 القراءة الصامتة -٠
من القراءة الصامتة ىو لكسب ادلعرفة من زلتوايهتا وتفصيالهتا  وىي   اذلدف
كالوسيلة ألنواع القراءة األخرى، منها القراءة التحليلية والقراءة السريعة والقراءة 
 اإلستمتاعية وغَتىا 
 القراءة السريعة -٠
اذلدف األساسي من القراءة السريعة ىو لدفع التالميذ وتدريبهم على 
 ءة أسرع من العادة  السرعة تكون ىدفا بل التعريف ال يًتك شجاعة القرا
 القراءة اإلستمتاعية -٤
ىذه القراءة ذلا العالقة ابلقراءة السريعة  ليس ىدف القراءة السريعة لزايدة 
ادلفردات أو لتعليم الطرق اجلديدة أو لفهم نص القراءة ابلتفصيلي، بل إلعطاء 
                                                          
 ترجيم من :٠٠
Ahmad  Fuad  Effendy, Metodologi Pengajaran  Bahasa  Arab (Malang: Misykat, 0028) hal, 269. 
 


































والتمّتع دبا قرؤوا  واذلدف األىم ىو لًتقية غَتة  تدريب التالميذ على القراءة السريعة
 التالميذ وزلبتهم يف القراءة 
 القراءة التحليلية -٩
ىدفها ىو يعٍت لتدريب التالميذ على قدرة حبث األخبار من األشياء 
ادلكتوبة  وتدريب التالميذ على حبث تفصيالت األخبار وتوضيحها لتقوية الفكرة 
 ب األساسية اليت قدمها الكات
 الكتابة مهارة الفصل الرابع :
 تعريف مهارة الكتابة - أ
كتابة، الكتابة ىي أحد اجلوانب اإلنتاجية يف -يكتب-الكتابة لغة مصدر من كتب
اللغة، أو أحد فنون اإلرسال، حيث يشًتك فن الكالم مع الكتابة يف ىذه الناحية، بينما ديثل 
فنون اللغة  وأتيت الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب اإلستماع والقراءة الناحية اإلستقبالية من بُت 
-قراءة-كالم-الطبيعي لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التارل : )استماع
 ٠٠كتابة( 
الكتابة ىي عملية معقدة، يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرىا يف  
حروف وكلمات وتراكيب صحيحة ضلوا، ويف أساليب متنوعة ادلدى والعمق والطالقة مع 
عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق مث تنقيح األفكار والًتاكيب اليت 
 ٠٤( ٠٤٢، ص ٩٣٣٤زيد من الضبط والتفكَت )عصر، تعرضها بشكل يدعو إذل م
 أمهية مهارة الكتابة - ب
أتيت مهارة الكتابة يف ادلكان الرابع من حيث الًتتيب التسلسلي لتعليم ادلهارات، وال 
ريب أن ىذا الًتتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة األم اليت تبدأ ابإلستماع 
                                                          
 ٩٢٩(، ص  ٠٢٩٩)ماالنج: اجلامعة ماليكي اإلسالمية احلكومية،  لتعليم ادلهارة اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادي،  ٠٠
   ٩)اللوكة( ص، مهارة الكتابة ومناذج تعليمهاإبراىيم علي راببعة، ٠٤
 


































أخذت من ىذا الًتتيب أىّم الطرق احلديثة لتعليم اللغات لغَت وتنتهي ابلكتابة  ومن مث فقد 
الناطقُت هبا، إذن أن التعبَت الكتايب )التحريري( أمشل وأوسع من مهارات اإلستماع والكالم 
والقراءة  لذا فإن اكتساب القدرة على التعبَت الكتايب ال يتحقق غالبا بنجاح إال إذا مّت 
قبل البدء يف اكتساب القدرة على التعبَت الكتايب  وأمهيتها اكتساب ىذه ادلهارات الثالث 
 فيما يلي :
 أهنا جزء أساسي للمواطنة  وشرط ضرور احملوامية ادلواطن  -٩
أهنا أداة رئيسية للطالب على اختالف مستوايهتا، واألخذ عن ادلعلمُت : فكرىم  -٠
 وخواطرىم 
ضر للمستقبل، إذ أن التعامل أهنا أداة اإلتصال احلاضر ابدلاضي كما إهنا معرب احلا -٠
بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خَتات السابقُت دبا يستدعيو الالحقون، كما 
أن اختالف منط الكتابة قطع جلسور وإهنا حللقات التاريخ، وبًت للجذور احلضارية 
 والثقافية 
صال، أهنا من أىم وسيلة اإلتصال البشري ابخلطاابت أو ادلراسالت وشىت وسيلة اإلت -٤
 من مقالة، أو تقرير، أو بطاقة مناسبة 
أهنا وسيلة من وسيلة تنفيس الفرد  عن نفسو والتعبَت عما جيول خياطره أاي كان ىذا  -٩
 التعبَت شعرا كان أم نثرا، أو أي فن من فنون األدب 
أهنا أداة حلفظ العلم، فلوال الكتب ادلدونة، واألخبار ادلخلدة، واحلكم ادلخحطوطة  -٠
ر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر، ودلا كان للناس مفزع إذل لضاع أكث
 موضوع 
أهنا شهادة تسجيل للواقع واألحداث والقضااي، تنطق ابحلق، وتقول الصدق، تشهر  -١
 ادلكتوب، أبمانة الكلمة، وذبهر ابلواقع، بعيدا عن التحيز وادلماألة 
 


































يف اإلسالم، فالطول آية يف القرآن  أن الكتابة اكتسب  مزيدا من العناية واإلىتمام -٢
الكرًن "أييها الذين أمنوا إذا تداينتهم بدين إذل أجل مسمى فاكتبوه" تبُت صفة 
الكاتب والكتابة وادلملي والشهداء على ادلتابعة، وكتابة الكبَت والصغَت من الديون  
من الذين  ويف السَتة النبوة أن الرسول هللا عليو وسلم جعل فداء األسرى القرشيُت
يعرفون القراءة والكتابة يف بدر أن يعلم األسَت منهم عشرة من صبيان ادلسلمُت 
 ٠٩القراءة والكتابة 
 أهداف مهارة الكتابة - ج
وإن اذلدف األساس من تعليم الكتابة ىو خلق القدرة على التعبَت السليم الواضح 
داف خاصة لتعليم الكتابة ادلتعمق لدى ادلتعلم، وىذا اذلدف العام يتطلب ربقيق رلموعة أى
 : ٠٠(٠٢٢٢وىي )خصاونو، 
إكساب ادلتعلم القدرة على التعبَت عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف  -٩
 بشكل راق ورفيع ومؤثر فيو سعة األفق ورحابة اإلبداع 
إكساب ادلتعلم القدرة على التعبَت بلغة سليمة تراعي قواعد االستخدام اجليد ألنظمة  -٠
 الًتكيبية والصرفية والداللية  اللغة
إكساب ادلتعلم القدرة على شلارسة التفكَت ادلنطقي يف عرض أفكاره وتسلسلها  -٠
 والربىنة عليها لتكون مؤثرة يف نفس ادللتقي 
تنمية قدرة ادلتعلم على مواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة ككتابة بطاقة هتنئة أو رسالة  -٤
 واطر لصديق أو كتابة ادلذكرات واخل
 أنواع مهارة الكتابة - د
                                                          
‌ ٠٩٢-٠٩١،( ص٠٢٢٩، )القاىرة: مركز الكتاب للنشر، ادلراجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم دمحم عطاء،  ٠٩
  ١)اللوكة( ص، مهارة الكتابة ومناذج تعليمهاإبراىيم علي راببعة، ٠٠
 


































وىناك أنواع سلتلفة تندرج رب  مفهوم الكتابة، منها اخلط أبنواعو )النسخ والرقعة، 
   (، ومنها اإلمالء أبنواعو )منقول، منظور، اختباري( ومنها التعبَت أبنواعو )ادلقيد وادلوجو 
 ٠١واحلر( ومن أنواع الكتابة :
 الكتابة الوظيفية -٩
تؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد واجلماعة، لتحقيق الفهم ىي الكتابة اليت 
واإلفهام، وىي ذلك النوع من الكتابة اليت ديارسها الطلبة كمتطلب ذلم يف حياهتم 
اليومية العامة، وديارسوهنا عند احلاجة إذل ادلمارسات الرمسية ومن رلاالت استعمال 
دديية واالستدعاءات أبنواعها ىذا النوع : كتابة الرسائل والربقيات والسَت األكا
 ( ٩٣٣٣واإلعالانت وكتابة السجالت والتقارير والتلخيص     اخل )البجة، 
 الكتابة اإلبداعية -٠
الكتابة اإلبداعية ىي عملية تسمح إبنتاج نص مكتوب من خالل تطوير 
(  وىي الكتابة اليت هتدف إذل ٩٣٣٣الفكرة األساسية ومراجعتها وتطويرىا )البجة، 
الًتمجة عن األفكار وادلشاعر الداخلية واألحاسيس واالنفعاالت، ومن مث نقلها إذل 
اآلخرين أبسلوب أديب رفيع، بغية التأثَت يف نفوس السامعُت أو القارئُت أتثَتا يكاد 
 ( ٩٣٣٣يقًتب من انفعال أصحاب ىذه األعمال )البجة، 
فكاره الذاتية األصلية، ويبٍت أفكاره وينسقها وينظمها وفيها يعرب الفرد عن أ
يف موضوع معُت بطريقة تسمح للقارئ أن دير ابخلربة نفسها اليت مرهبا الكاتب  
ويطلق عليها أيضا ابلتعبَت اإلنشائي، لذا فهو تعبَت إبداعي ذايت ينفث فيو الشاعر 
ف بعبارات منتقاة أو الناثر أفكاره وأحاسيسة، فيفصح عما يف داخلو من عواط
مستوفية الصحة والسالمة النحوية واللغوية  ومن األمثلة على ىذا النوع : كتابة 
                                                          
  ٠)اللوكة( ص، كتابة ومناذج تعليمهامهارة الإبراىيم علي راببعة، ٠١
 


































القصة القصَتة والرواية وادلقالة األدبية والقصيدة الشعرية، وكتابة تراجم حياة العظماء، 
 والسَت، وادلذكرات الشخصية 
 الكتابة اإلقناعية -٠
يستخدم الكاتب أساليب ووسائل  وىي فرع من الكتابة الوظيفية، وفيها
إقناعية إلقناع القارئ بوجهة نظره، مثل احملاججة وإاثرة العطف ونقل ادلعلومات 
بطريقة تؤثر لصاحل موقف معُت واستخدام األسلوب األخالقي  فهو يلجأ إذل ادلنطق 
 ( ٠٢٢٠والعاطفة أو األخالق، وردبا إذل الدين إلقناع القارئ آبرائة )طعيمة، 
" بطريق Story Time Arabicىذا البحث، الباحثة تستخدم وسيلة "ويف 
لًتقية مهارة القراءة اجلهرية  "CIRC"التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية 
احلادي عشر "اللغوي" يف ادلدرسة الثانوية والكتابة اإلبداعية لدى التالميذ يف الفصل 
















































 نوع البحث - ث
فالطريقة  ٠٢طريقة البحث ىي الطريقة اليت يستخدمها الباحث عند ربليل حبثو 
  الطريقة (Kualitatif)والطريقة الكيفية  (Kuantitatif)البحث نوعان مها الطريقة الكمية 
ىي طريقة البحث اليت تستغٍت عن األفام العددية  تسمى ىذه الطريقة  (Kuantitatif)الكمية 
ألن بياانت البحث تكون يف شكل أرقام والتحليل يستخدم ابلطريقة الكمية 
 ٠٣اإلحصائيات 
طريقة البحث ال يستغٍت ضد الطريقة الكمية، فهي  (Kualitatif)وأما الطريقة الكيفية 
اليت مت مجعها والتحليل  واحلساب  تسمى ابلطريقة الكيفية ألن البياانتاألرقام العددية عن
 .(Kuantitatif)الطريقة الكمية الباحثة  استخدم ويف ىذا البحث ٤٢الطبيعة  نوعي يف
 فروض البحث - ج
إن  ٤٩فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة ابلبياانت اجملموعة 
 (  H0( والفرضية الصرف )Haالبدلية ) فروض البحث نوعان وىي الفرضية
البحث اليت ربقق صواهبا يف بناء على األسئلة األساسية استخدم  الباحثة فروض 
 التارل  وىي كما يلي :البحث 
 (Haالفرضية البدلية ) -٩
                                                          
 ترجيم من :٠٢
Margono, Metodologi Pendidikan, (Jakarta: PT RinekaCipta, 0007) hal, 202. 
 ترجيم من :٠٣
Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 0025) hal, 07. 
 ٩٤نفس ادلرجع، ص  ٤٢
‌
 من : ترجيم٤٩
Suharsimi  Arikunto, Metodologi  Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 2996) hal, 60. 
 


































( ومتغَت Variabel Xمستقل )دل  الفرضية البدلية أن فيها عالقة بُت متغَت 
(  والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي دل  وجود ترقية مهارة Variabel Yغَت مستقل )
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية " لديٍت"االقراءة والكتابة يف الفصل احلادي عشر 
" بطريقة التعليم Story Time Arabicاحلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة "
  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
 (H0الفرضية الصرف ) -٠
( Variabel Xدل  الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بُت متغَت مستقل )
(  والفرضية الصرفية ذلذا البحث ىي دل  على Variabel Yومتغَت غَت مستقل )
ابدلدرسة " لديٍت"ادي عشر عدم وجود ترقية مهارة القراءة والكتابة يف الفصل احلا
 Story Timeالثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة "
Arabic القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "" بطريقة التعليمCIRC"  
 جمتمع البحث  - ج
وأما  ٤٠وادلراد دبجتمع البحث ىو األفراد واألشياء الذين يكونون يف موضوع البحث 
ابدلدرسة الثانوية  " لديٍت"ارلتمع البحث يف ىذا البحث فهو التالميذ الفصل احلادي عشر 
وال حيتاج إذل عينة ألن أخدت الباحثة كل عدد اجملتمع اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج  
 تلميذا  ٠٠وعددىم 
 طريقة مجع البياانت - د
 حث كما يلي :استخدم  الباحثة طريقة كثَتة موافقة هبذا الب
 (Observasi)ادلالحظة  -٩
                                                          
 ترجيم من :٤٠
Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
0025) hal, 228. 
 


































طريقة ادلالحظة ىي منهج العلمي يعٍت دبالحظة وتدوين الظواىر ادللحوظة 
استخدم   ٤٠منظام وىي ال ربدد على ادلالحظة مباشرة فحسب بل غَت مباشرة 
التعليم  ة" بطريقStory Time Arabicتطبيق وسيلة "الباحثة مالحظة ادلباشرة دلعرفة 
مهارة القراءة والكتابة لدى  "CIRC" والتكوينية لًتقية القراءة التعاونية ادلتكاملة
اإلسالمية احلكومية  " يف ادلدرسة الثانويةلديٍت"ا عشر التالميذ يف الفصل احلادي
  جومبانج الثامنة
 (Dokumentasi)الواثئق  -٠
واجلرائد واجملالت وما إذل الواثئق ىو طريقة مجع البياانت ربتوى على الكتب 
استخدم  الباحثة ىذه الطريقة للحصول على ادلعلومات عن اتريخ  ٤٤ذلك 
 أتسيس ادلدرسة وحالة ادلعلم وادلتعلم وغَتىا 
 (Wawancara)ادلقابلة  -٠
ادلقابلة ىي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحث أن يفعل دراسة 
ل ادلعلومات العميقة من ادلستجيبُت يف عدد األولية لنيل ادلشاكل البحوث ولني
استخدم  الباحثة ادلقابلة دلعرفة عملية تدريس اللغة العربية وكفاءة التالميذ  ٤٩صغَت 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  " يفلديٍت"ا عشر احلاديومشكالتو يف الفصل 
لبياانت اليت تتعلق وقام  الباحثة هبذه ادلقابلة للحصول على ا  جومبانج الثامنة
أبنشطة يف عملية التعليم والتعلم، واإلتصال بُت التعليم والتالميذ واإلتصال بُت 
 التالميذ وبيئة ادلدرسة والطريقة التعليمية ادلستخدمة 
 (Tes)اإلختبار  -٤
                                                          
 ترجيم من :٤٠
Suharsimi Arikunto, MetodologiPenelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 2996) hal, 034. 
 ٩٤٣نفس ادلرجع، ص  ٤٤
 ترجيم من :٤٩
Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 0020) hal, 294. 
 


































اإلختبار ىو من إحدى طرائق مجع البياانت لنيل البياانت عن كفاءة 
التالميذ يف ادلهارات اللغوايت األربعة  يف ىذا البحث استخدم  الباحثة طريقة 
  أما (Post-Test)واإلختبار البعدي  (Pre-Test)اإلختبار يعٍت اإلختبار القبلي 
لتعليمي دلعرفة مستوى التالميذ اللغوي اإلختبار القبلي فهو جيري قبل بداية الربانمج ا
أو كفاءهتم اللغوية قبل استخدام الوسيلة التعليمية  وأما اإلختبار البعدي ىو جيري 
بعد انتهاء الوسيلة التعليمية دلعرفة مدى التطور،  التقدم وزايدة اللغوي الذي أصلزه 
القبلي ادلعرفة مدى  التالميذ بعد استخدام الوسيلة التعليمية  ونتيجة ىذا اإلختبار
استخدم  الباحثة ىذه الطريقة دلعرفة مهارة القراءة والكتابة لدى  ٤٠الفرق بينهما 
اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانوية " يفلديٍت"ا عشر احلاديالتالميذ يف الفصل 
ودلعرفة فعالية  "Story Time Arabic"الثامنة جومبانج قبل وبعد استخدام وسيلة 
 التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة ة" بطريقStory Time Arabicوسيلة "تطبيق 
 لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي" CIRC" والتكوينية
  جومبانج الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  " يف ادلدرسةلديٍت"ا عشر
 حتليل البياانت - ه
يف ىذا  ٤١إجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضااي البحث ربليل البياانت ىو طريقة 
الفرصة تقدم الباحثة احلقائق الكمية وىي احلقائق من األرقام ابلطريقة اإلحصائية  لتحليل 
البياانت اليت مجعو الباحثة ومعرفة األشياء اليت ربدث يف ادليدان وأتخذ اخلالصة واإلستنباط 
والرمز ادلأوية  "Uji T"اإلحصائية ابلقائدة  من ىذا البحث فاستخدم  الباحثة طريقة
التعليم  ة"بطريقStory Time Arabic"إلمتحان طريقة البحث ودلعرفة فعالية تطبيق وسيلة 
                                                          
 ترجيم من :٤٠
M. Musfiqon, Panduan  Lengkap Metodologi Penelitian  Pendidikan, (Jakarta: PT Prestasi 
Pustakarya, 0020 ) hal, 92. 
 ترجيم من :٤١
Saiful Azwar, Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 0023),  hal50. 
 
 


































مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف  لًتقية "CIRC" والتكوينية ادلتكاملة التعاونية القراءة
  جومبانج الثامنةاإلسالمية احلكومية  الثانوية" يف ادلدرسة لديٍت"ا احلادي عشر الفصل
" يف لديٍتا" لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشرودلعرفة مهارة القراءة والكتابة 
  أما رموز ادلستخدم ىو جومبانج الثامنةالثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة يف ادلدرسة
 ليعرف النسبة ادلأوية، وىي : (Presentase)ادلأوية 
F 
          P = ─ X 200: 
      N 
 البيان :
Pالنسبة ادلأوية : 
F تكرار األجوية :(Frekuensi) 
N٤٢: عدد ادلستجبُت 
أما التفسَت يف ربليل البياانت اجملموعة وربفيف اإلفًتاض العلمي فاستخدم  الباحثة 
 ٤٣ادلقدار الذي قدمو سوىارمسي أريكونطا كما يلي :
 جيد جدا 200 - 80
 جيد 79 - 70
 مقبول 69 - 60
 انقص 59 - 20
 Ujiوقبل تستخدم الباحثة رمز ادلقارنة، تستخدم الباحثة اختبار احلالة الطبيعية "
Normalitas" واختبار التجانس "Uji Homogenitas كشرط أساسي ادلقارنة " 
 "Uji Normalitas" اختبار احلالة الطبيعية‌( أ)
                                                          
 ترجيم من :٤٢
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 0003), hal 40. 
 ترجيم من :٤٣
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
0006), hal 246. 
 


































جيب توزيع البياانت ادلستخدمة يف ادلقارنة بشكل طبيعي  إذا دل يتم توزيع 
البياانت بشكل طبيعي، فال ديكن متابعة ادلقارنة  يُقال أن التوزيع طبيعي إذا كان 
فُيقال أن التوزيع غَت  >٢٩،٢وإذا كان مستوى األمهية  <٢٩،٢مستوى األمهية 
 طبيعي 
 "Uji Homogenitasاختبار التجانس "‌( ب)
وإذا كان مستوى  <٢٩،٢يُقال أن التوزيع متجانس إذا كان مستوى األمهية  
فُيقال أن التوزيع غَت متجانس  إذا دل يتم توزيع البياانت بشكل   >٢٩،٢األمهية  
 متجانس، فال ديكن متابعة ادلقارنة 
قراءة " بطريقة التعليم الStory Time Arabicودلعرفة فعالية تطبيق وسيلة "
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف CIRCالتعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة " لديٍتا"الفصل احلادي عشر 
 ٩٢جومبانج، وأما رمز ادلقارنة كما يلي :
𝑡0=
  
    
 
𝑡0ادلقارنة : 
M𝐷 ادلتوسطة :(Mean)  من صغَتX : الفرقة التجريبية( واحلصول على الصبغة( 
M𝐷=
   
 
 
D:∑  عدد سلتلفة يف متغَتX  الفرقة التجريبية( ويف متغَت(Y )الفرقة ادلراقبة( 
Nمجلة البياانت : 
                                                          
51
‌ترجيم‌من‌:
Anas Sudijono, Pengantar Statistik  Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 0003), hal  089. 
 


































𝑆𝐸𝑀𝐷 اإلضلراف ادلعياري من متغَت :X  الفرقة التجريبية( ومن متغَت(Y  الفرقة(










𝑆𝐷𝐷: اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصبغة : 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =    
√   1
 
Nمجلة البياانت : 
Ha ابدلدرسة " لديٍتا": وجود ترقية مهارة القراءة والكتابة يف الفصل احلادي عشر
 Story Time"الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة 
Arabic" " بطريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينيةCIRC"  
H0ابدلدرسة " لديٍتا"ترقية مهارة القراءة والكتابة يف الفصل احلادي عشر  م: عد
 Story Time"الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة 
Arabic" " بطريقة التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينيةCIRC"  
ىناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 هبا، وىي :















 برموز : Mean of Diferenceمن  Standar Errorيطلب  (٠)
𝑆𝐸𝑀𝐷 =   
√   1
 
 


































 برموز : 𝑡0يطلب  (٤)
𝑡0=
  
    
 































































 الفصل األول : حملة التارخية عن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل جومبانج
 هوية ادلدرسة - أ
 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج  اسم ادلدرسة -٩
 (A: أ )  شهادة ادلدرسة -٠
 بانجابرديونوا جوم ٠٩: شارع حاج إمساعل رقم   عنوان ادلدرسة -٠
 : جوى الشرقية   الوالية  -٤
 ٢٠٩٩١٢٠٠٢٠:   رقم اذلاتف -٩
 ٠٩٢٢٢٠٩١:   رقم التوظيف -٠
 ٩٣٣١-٢٠-٩١:  سنة التأسيس -١
 : أستاذ دمحم شاىَت ادلاجستَت  رئس ادلدرسة -٢
 اتريخ ادلدرسة - ب
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج ىي تطوير دلدرسة الثانوية 
مت تعيينو ابلكامل ليكون ادلدرسة  ٩٣٣١" دين أنيار جومبانج ويف سنة Fillialاحلكومية "
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ٠٢٩٠الثانوية اإلسالمية احلكومية اخلامسة جومبانج  ويف سنة 
احلكومية اخلامسة جومبانج غَتت امسها إذل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة 
  مع ىذا التطور، من ادلأمول أن تكون ىذه ادلدرسة ٠٠٣قم ر  KMAجومبانج على أساس 
 أكثر صلاحا وأن تصبح مدرسة واعدة لتنمية ادلوارد البشرية يف ادلستقبل 
كمدرسة تطبق نظاما تعليميا متعددا قائما على الذكاء من خالل اجلمع بُت 
اجملاالت ادلعرفية والعاطفية والنفسية احلركية، أصبح  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
   ٠٢٩٠سنة  ٤٣٠٤الثامنة جومبانج مدرسة إلدارة ادلهارات بناء على قرار ادلدير العام رقم 
 


































الذين ليس لديهم مهارات مهنية وجيدون صعوبة يف العثور على وظائف  كثَت من اخلرجيُت
 ىم اخللفية لوجود اسًتاتيجيات تطوير ادلدرسة إذل مدرسة توفر ادلهارات  
تقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج يف الشارع حاج إمساعيل 
رامج زبصصية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ابرديونوا ابالندي جومبانج  ىناك ثالثة ب ٠٩رقم 
 احلكومية الثامنة جومبانج، وىي العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية والدين  
 رؤية و رسالة ادلدرسة - ج
 أتسس  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج على القيمة األساسية :
 ( :Visiرؤية ادلدرسة ) -٩
 وماىر وانضج وصديق للبيئة" "ربقيق جيل ذكي 
 ( : Misiرسالة ادلدرسة ) -٠
 تنظيم التعليم ادلثقف ولو مزااي إبداعية ومبتكرة‌( أ)
 تكامل تنفيذ برامج التعليم العام والديٍت وادلهاري بشكل متوازن‌( ب)
 إحياء تربية الروح والشخصية العامة‌( ج)
 تعزيز اإلىتمام ابلبيئة خللق بيئة صحية ونظيفة ومجيلة‌( د)
 التنظيميهيكل  - د
أما ىيكل التنظيمي يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج عام 
 فكما يلي : ٠٢٠٩–٠٢٠٢الدراسي 
 




































 عدد ادلعلم - ه
عدد ادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج عام الدراسي 
 معلما ومنهما أساتذ وأساتذة    ١٢ىي  ٠٢٠٩- ٠٢٠٢
 ادلادة الوظيفة الرواية الرتبية اإلسم الرقم
 اإلقتصاد مدّرسة Dra اتتيك إران وايت ٩





 اجلغرافيا مدّرس Drs أمحد سليمان ٠
 الرايضيات مدّرسة S.Pd سري راىايوا كرتيننسيح ٤
اإلندونيسية اللغة مدّرسة Dra ىاريس إيكاوايت ٩  
 اللغة اإلندونيسية مدّرس M.A عبد العزيز مسلم ٠
 عقيدة األحالق مدّرس Drs لقمان حاكيم ١
 العلوم األحياء مدّرسة S.Pd مسلكة ٢
 


































 عقيدة األحالق مدّرسة S.Ag نور فائدة ٣
 اجلغرافيا مدّرس M.Pd أرضيونوا أغونج لوكيطوا ٩٢
 اإلرشاد اإلرشاد مدّرسة S.Pd نونوك والنداري ٩٩
 الًتبية البدنية مدّرسة Dra سوميايت ٩٠
 الرايضيات مدّرس S.Pd مردي ويونوا ٩٠
 اإلقتصاد مدّرسة S.Pd مفتوحة ٩٤
 اللغة العربية مدّرسة S.Pd.I نور ميالتول ٩٩
 التاريخ مدّرس Drs, M.Pd ىررل ٩٠
 الفقو مدّرسة M.Pd.I إلون أسلكة ٩١
اإلكداسإمساعل حسن  ٩٢  S.Pd مدّرس 
تكنولوجيا ادلعلومات 
 واإلتصاالت
 الفقو مدّرس M.Pd.I مصباح ادلونَت ٩٣
 القرآن احلديث مدّرس M.Pd.I مصباح العارف ٠٢
 الفيزايء مدّرس S.Si عبد ادلعز للدين هللا ٠٩
 الرايضيات مدّرسة S.Si عاريس والنداري ٠٠
اإلصلليزيةاللغة  مدّرس S.Pd أندري كرنياوان ٠٠  
 اللغة اإلصلليزية مدّرسة S.Pd ىينيتا رمحة وايت ٠٤
 اإلرشاد اإلرشاد مدّرسة S.Pd لولوك نور ليياان ٠٩
 - جومارل ٠٠
الوظيفية 
 ادلسرح العامة
 - نينيك زاىَتاة العملية ٠١
الوظيفية 
 - العامة
 - إدارية S.H زول فيكا إيناية الفطري ٠٢
 - إدارية - عُت اليقُت ٠٣
 -أمُت  - بيتا دوي كرنياوايت ٠٢
 



































 - بّواب - عاتي  مفعون ىداية ٠٩
 - الليلياحلارس  - منّور ٠٠
 - دمحم طّيب ٠٠
عامل 
 - النظافة
عامل  - نور حسان ٠٤
 النظافة
- 
 الًتبية البدنية مدّرس S.Pd دمحم نور اإلديان ٠٩
 الفنون والثقافة مدّرسة M.Pd.I أمي قلسوم ٠٠
 الًتبية ادلدنية مدّرس S.Pd دمحم فداين ىيداايدي ٠١
 اإلرشاد اإلرشاد مدّرسة S.Psi أنيس مزيدة  ٠٢
 اللغة اإلصلليزية مدّرسة S.Pd نور حامدة ٠٣
 الًتبية ادلدنية مدّرس S.Pd زلفودي ٤٢
 التاريخ )التخصص( مدّرسة S.Pd نور ليلي قمارية ٤٩
األعمالرايدة  مدّرسة - أيف معّززة ٤٠  
 اللغة العربية مدّرسة M.Pd.I نونونج مفّرحة ٤٠
 - إدارية S.Psi نور العمامي ٤٤
 رايدة األعمال مدّرس S.T برنوموا ٤٩
 الًتبية ادلدنية مدّرس S.Pd أمحد حزب هللا ٤٠
 مهارة ادلوضة مدّرسة S.Pd دايه أيوا أغوس تياين ٤١
السياراتمهارة  مدّرس - بوتوت برايمبودوا ٤٢  
 العلوم اإلجتماعية مدّرس M.Pd أحداف اللردلة  ٤٣
ربفيض /اللغة العربية  مدّرس - بدروت سبامي ٩٢  
القرآن  /اتريخ اإلسالمية  مدّرسة M.Pd.I داين تري أان ٩٩
 



































 - مدّرسة M.Pd ساري أين ٩٠
 - مدّرسة S.Pd أين مكفيدة ٩٠
 التموين مدّرسة S.Pd نينينج نور عاملة ٩٤
 ىندسة الكمبيوتر الشبكي مدّرس - يوين داين براتيوي ٩٩
 اللغة اجلافا مدّرسة - نسف الليلة ادلوليدية ٩٠
 الفنون والثقافة مدّرس - رضى صاليح الدين ٩١
 - تعاوينضابط  - عارل فيان موكيت سراي ٩٢
 الكشافة مدّرس - دببانج ىَتوا ٩٣
 كرة الصاالت مدّرس S.Pd أمحد زين احلاسن ٠٢
 علم الفلك مدّرس - عبد هللا يوسف ٠٩
 علم الفلك مدّرس - أدي  ٠٠
 التاريخ مدّرس B.A أمحد سيفول  ٠٠
 اللغة اإلصلليزية مدّرسة S.Pd تيتيك دوي ٠٤
 أمُت ادلكتبة مدّرس -- نيكو إختيار سونوا ٠٩
 اللغة اإلندونيسية مدّرسة M.Hum راين جاينيت ٠٠
نوفيا ىيداايتُتدوي  ٠١  - التعاوينموظف  - 
 الكيمياء مدّرسة S.T أرسكة نوفا أنغريٍت ٠٢
 التاريخ مدّرس S.Pd فحر الدين ٠٣







































 أحوال الطالب والطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج - و
عدد الطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الثامنة جومبانج من الفصل العاشر حىت 
فتفصل ىذه اجلملة تنقسم كما  طالبا  ٩٤٠ىي  ٠٢٠٩-٠٢٠٢الثاين عشر عام الدراسي 
 :يلي
 عدد الطالب طالبة طالب فصل رقم
 ٠٤ ٠٢ ٠ العاشر العلوم الطبيعية ٩
٩العاشر العلوم اإلجتماعية  ٠  ٠٠ ٩٢ ٩٢ 
٠العاشر العلوم اإلجتماعية  ٠  ٠٠ ٩٩ ٠٩ 
٠العاشر العلوم اإلجتماعية  ٤  ٠٤ ٩٠ ٩٢ 
٤العاشر العلوم اإلجتماعية  ٩  ٠٠ ٩٩ ٩٢ 
 ٠٩ ٩٩ ٩٢ العاشر الديٍت  ٠
عدد   ٬٭٩ ٩٢٫ ٩٭ 
 ٠١ ٠٩ ٠ احلادي عشر العلوم الطبيعية  ١
٩احلادي عشر العلوم اإلجتماعية  ٢  ٠٠ ٩٠ ٩١ 
٠احلادي عشر العلوم اإلجتماعية  ٣  ٠٤ ٩٩ ٩٣ 
٠احلادي عشر العلوم اإلجتماعية  ٩٩  ٠٩ ٩٠ ٩٢ 
٤احلادي عشر العلوم اإلجتماعية  ٩٠  ٠٩ ٩٩ ٩٠ 
 ٠٠ ٩٢ ٢ احلادي عشر الديٍت ٩١
 ٩٬٠ ٬٭ ٬٨ عدد
٩الثاين عشر العلوم الطبيعية  ٩٢  ٠٩ ٩٠ ٩ 
٠الثاين عشر العلوم الطبيعية  ٩٣  ٠٠ ٩٢ ٢ 
٩الثاين عشر العلوم اإلجتماعية  ٠٢  ٠٩ ٩٠ ٩٣ 
٠الثاين عشر العلوم اإلجتماعية  ٠٩  ٠٠ ٩٢ ٩٩ 
٠الثاين عشر العلوم اإلجتماعية  ٠٠  ٠٢ ٩٤ ٩٤ 
 ٠٢ ٩٠ ١ الثاين عشر الديٍت ٠٠
 


































 7٪٩ ٩٭ ٬٪ عدد
 
 أحوال وسائل وأبنية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج - ز
 الوسائل واألبنية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج فكما يلي :وأما 
 مجلة جنس الغرفة رقم
 ٩ مكتب رئيس ادلدرسة ٩
 ٠٠ غرفة الفصل  ٠
 ٩ مكتب ادلعلم ٠
 ٩ غرفة اإلدارة ٤
 ٩ معمل اللغة ٩
 ٩ معمل الفيزايئي ٠
 ٩ معمل األحياء ١
 ٩ معمل الكمبيوتر ٢
 ٩ معمل الكيميائي ٣
 ٩ معمل الًتبية الدينية اإلسالمية ٩٢
 ٩ مسجد ٩٩
 ٩ ورشة اللحام ٩٠
 ٩ ورشة لتصليح السيارات ٩٠
 ٩ غرفة ادلوضة ٩٤
 ٩ غرفة الطعام ٩٩
 ٩ غرفة ىندسة الكمبيوتر الشبكي ٩٠
 ٩ مكتبة ٩١
 ٩ استوديو ادلوسيقي ٩٢
 ٩ رلال الرايضة ٩٣
 


































الداخليةرلال الرايضة  ٠٢  ٩ 
 ٩ مقصف ٠٩
 ٠ محام ادلدرس ٠٠
 ٩٢ محام الطالب ٠٠
 ٩ محام الرئيس ادلدرسة ٠٤
 ٩ غرفة األمن ٠٩
 ٩ مكان دارجة الطالب أو موقف للسيارات ٠٠
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي :
 صورة األبيض -٩
 القلم -٠
 مكاتب وكراسي للطالب يف كل الفصل -٠
 للمدارسمكتب وكرسي  -٤
 LCDجهاز عرض  -٩
 رف الكتب -٠
" Story Time Arabicالفصل الثاين : عرض البياانت وكيفية التحليل عن استخدام وسيلة "
لدى لرتقية مهارة القراءة والكتابة " CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "بطريقة التعليم 
 الثامنةة احلكومية يالثانوية اإلسالم" يف ادلدرسة الديينالتالميذ يف الفصل احلادي عشر "
 جومبانج
يف ادلدرسة الثانوية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديين"  - أ
 جومبانج الثامنةة احلكومية ياإلسالم
يشرح الباحثة عن مهارة القراءة والكتابة لتالميذ الفصل احلادي عشر "الديٍت" يف 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج، وجدت الباحثة ىذه البياانت من نتائج 
 مالحظة بعملية تدريس اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر "الديٍت" واإلختبار القبلي 
 


































تلميذا ولقد التحق التالميذ ابللغة  ٠٠ذ الفصل احلادي عشر "الديٍت" كان التالمي
وادلدّرسة اليت تدرس اللغة العربية  العربية مرتُت يف كل أسبوع، وىي يف يوم السب  واإلثنُت 
 LKSفيو األستاذة نور ملة العليا  استخدم  ادلدّرسة يف ىذه ادلدرسة وسيلة الكتاب 
واستخدم  طريقة التعليم احملاضرة وطريقة التعليم التعيُت  ويشعر التالميذ ابدلمل والكسل يف 
 عملية تدريس اللغة العربية وعند التالميذ اللغة العربية ىي ادلادة الصعبة فالحيبوهنا 
" Story Time Arabicقد قام  الباحثة ابإلختبار القبلي قبل استخدام وسيلة "
لدى لًتقية مهارة القراءة والكتابة  "CIRCم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعلي ةبطريق
 الثامنةة احلكومية ي" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمديٍتالتالميذ يف الفصل احلادي عشر "ال
" يف ديٍتاحلادي عشر "ال  ومن ىذا اإلختبار انل  الباحثة نتائج تالميذ الفصل جومبانج
  تستعمل الباحثة اإلختبار القبلي ادلكون جومبانج الثامنةة احلكومية يالثانوية اإلسالمادلدرسة 
تقييم الكتابة اإلبداعية  وأما احلد  ٩و تقييم القراءة اجلهرية  ٩السؤال عن فهم ادلقروء و  ٩٢
يلي   ونتائج اإلختبار القبلي كما ١٩( من مادة اللغة العربية KKMاألدىن دلعيار اإلكتمال )
: 
 اإلسم الرقم






٩ 7 ٩ ٠   
٩ Alfisy Syafa'atin N ٫٪ ٠١٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ ٩٢ 
٠ Anugrah Putri C ٫٪ ٠١٢ ٠٢ ١٢ ٠٢ ٢٢ 
٠ Arina Khilwatal K ٫٪ ٠١٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ ٩٢ 
٤ Ayusi Rahma M ٩٪ ٠٠٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ٢٢ 
٩ Bella  Adelia Putri ٩٫ ٠٠٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ٩٢ 
٠ Brilian Hernanda P ٫٢ ٠٢٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٩٢ 
 


































١ Dinda Alifia R ٫٠ ٠٣٢ ٩٢٢ ١٢ ٠٢ ٠٢ 
٢ Irma Rahmawati ٩٩ ٠٠٢ ٤٢ ٩٢ ٠٢ ١٢ 
٣ Kharisma Nuzula ٫٩ ٠٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ 
٩٢ Lailatus Sa'diyah ٫٢ ٠٢٢ ٠٢ ٠٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٩ M. Aris 
Hidayatulloh 
٠٪ ٠٩٢ ٤٢ ٩٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٠ M. Dafin Agustian ٠٪ ٠٩٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ١٢ 
٩٠ M. Zaenal Arifin ٫٪ ٠١٢ ٢٢ ١٢ ٠٢ ٠٢ 
٩٤ M.Ashfi Fatihul U ٫٢ ٠٢٢ ٩٢٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ 
٩٩ M.Fajar Afandi ٫٪ ٠١٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ ٩٢ 
٩٠ Nazilatil Laili W. N ٫٠ ٠٣٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ ١٢ 
٩١ Nikmatul Khoiroh ٠٪ ٠٩٢ ٤٢ ٩٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٢ Nisaul Mukhlisoh ٠٪ ٠٩٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ١٢ 
٩٣ Nunuk Nur Aini ٠٪ ٠٩٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ١٢ 
٠٢ Rahmania Laili ٫٢ ٠٢٢ ٢٢ ١٢ ٠٢ ١٢ 
٠٩ Rifana ٩٩ ٠٠٢ ٤٢ ٩٢ ٠٢ ١٢ 
٠٠ Riski Hemawan ٩٫ ٠٠٢ ٠٢ ٩٢ ٠٢ ٠٢ 
٠٠ Riski Mubarok ٫٠ ٠٣٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٠٢ 
٠٤ Siti Samrotul Ria ٩٪ ٠٠٢ ٠٢ ٠٢ ٠٢ ٢٢ 
٠٩ Sri Rahayu ٩٫ ٠٠٢ ٠٢ ٠٢ ٤٢ ١٢ 
٠٠ Rosa Indah Saputri ٫٪ ٠١٢ ٠٢ ١٢ ٢٢ ٠٢ 
 ودلعرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن الباحثة كما يلي :
(%النسبة ادلأوية ) عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم  
٩ 80 – 200 %٢ ٢ جيد جدا   
٠ 70 – 79 %١،٠٢ ٢ جيد   
 


































٠ 60 – 69 %٩٢ ٩٠ مقبول   
٤ 20 – 59 %٠،٩٣ ٩ انقص   
اجملموع   ٩٢٢ ٪٠%  
 %١،٠٢من التالميذ حصلوا درجة "جيد جدا"، و %٢بناء على البياانت اجملموعة، 
 %٠،٩٣من التالميذ حصلوا درجة "مقبول"، و  %٩٢من التالميذ حصلوا درجة "جيد"، و 
من التالميذ احلد األدىن دلعيار اإلكتمال  %٢،٠من التالميذ حصلوا درجة "انقص"  وينلوا 
(KKM ) 
القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية " بطريقة التعليم Story Time Arabicتطبيق وسيلة " - ب
"CIRC"  "يف لرتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديين
 جومبانج الثامنةة احلكومية يادلدرسة الثانوية اإلسالم
القراءة التعاونية " بطريقة التعليم Story Time Arabicقد قام  الباحثة بتطبيق وسيلة "
بدروس اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة  اليت تسمها الباحثة "CIRCادلتكاملة والتكوينية "
والكتابة على ادلوضوع "تصريف الفعل ادلاضي اللغوي" واستخدم  الباحثة القصة يف وسيلة 
"Story Time Arabic على ادلوضوع "أرنوب والكذب" لتالميذ الفصل احلادي عشر "
  وأما خطواتو تتكون من بانججوم الثامنةة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالم"الديٍت" 
 ثالثة خطوات، منها: ادلقدمة واألنشطة الرئسية واألنشطة النهائي  وىي كما يلي :
 : ادلقدمة
 تلقى الباحثة الّسالم على التالميذ -٩
 يدعو إذل هللا يف أول التعليم بقراءة الفاربة -٠
 أتخذ الباحثة حضور التالميذ -٠
 تسأل الباحثة عن ادلادة تصريف الفعل ادلاضي اللغوي  -٤
 تلقى الباحثة أىداف التعلم للتالميذ وىي لًتقية مهارة القراءة والكتابة -٩
 


































 : األنشطة الرئسية
 Story"قدم  الباحثة ادلادة ديكن للتالميذ الوصول إليها من خالل تطبيق وسيلة  -٩
Time Arabic"  
 






































عمل التالميذ معا للقراءة لبعضهم البعض وتقدًن ردود على الناص يف تطبيق وسيلة  -٠
"Story Time Arabic" "وكتابتها على الورقة  على ادلوضوع "أرنوب والكذب 
 
 عرض التالميذ نتائج ادلناقشات أمام الفصل -٤
 
أعط  الباحثة اإلختبار البعدي دلعرفة كفاءهتم القراءة والكتابة بعد تطبيق وسيلة  -٩
"Story Time Arabic"  القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "وطريقة التعليمCIRC"  
 




































 وبعد ذلك زبلصا التالميذ والباحثة نتائج التعلم  -٩
 احلمدهلل والدعاء معامث ختم  الباحثة الدراسة بقراءة  -٠
 والآلخر، تلقى الباحثة الّسالم على التالميذ -٠
بطريقة  "Story Time Arabic"وأما نتائج التالميذ يف اإلختبار البعدي بعد تطبيق وسيلة 
 فكما يلي : "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعليم 
 اإلسم الرقم





٩ 7 ٩ ٠   
٩ Alfisy Syafa'atin N ٬٠ ٠٠٢ ٩٢٢ ٣٢ ٢٢ ٠٢ 
٠ Anugrah Putri C ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
٠ Arina Khilwatal K ٫٩ ٠٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ 
٤ Ayusi Rahma M ٬٫ ٠٩٢ ٩٢٢ ١٢ ٩٢٢ ٢٢ 
 


































٩ Bella  Adelia Putri ٬٠ ٠٠٢ ٢٢ ١٢ ٩٢٢ ٠٢ 
٠ Brilian Hernanda P ٫٩ ٠٢٢ ٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
١ Dinda Alifia R ٩٭  ٠٢٢ ٩٢٢ ٣٢ ٩٢٢ ٣٢ 
٢ Irma Rahmawati ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٢٢ 
٣ Kharisma Nuzula ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٢ Lailatus Sa'diyah ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٩ M. Aris 
Hidayatulloh 
٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٠ M. Dafin Agustian ٫٠ ٠٣٢ ٠٢ ٢٢ ٢٢ ١٢ 
٩٠ M. Zaenal Arifin ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٢ 
٩٤ M.Ashfi Fatihul U ٠٭ ٠١٢ ٩٢٢ ٣٢ ٩٢٢ ٢٢ 
٩٩ M.Fajar Afandi ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٢ 
٩٠ Nazilatil Laili W. N ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
٩١ Nikmatul Khoiroh ٫٠ ٠٣٢ ٠٢ ٠٢ ٢٢ ٣٢ 
٩٢ Nisaul Mukhlisoh ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٢٢ 
٩٣ Nunuk Nur Aini ٬٢ ٠٠٢ ٩٢٢ ١٢ ٢٢ ١٢ 
٠٢ Rahmania Laili ٬٩ ٠٤٢ ٢٢ ٢٢ ٩٢٢ ٢٢ 
٠٩ Rifana ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٢٢ 
٠٠ Riski Hemawan ٫٩ ٠٢٢ ٢٢ ٠٢ ٢٢ ٢٢ 
٠٠ Riski Mubarok ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
٠٤ Siti Samrotul Ria ٫٫ ٠٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٢٢ 
٠٩ Sri Rahayu ٫٫ ٠٩٢ ٩٢٢ ١٢ ٠٢ ٢٢ 
٠٠ Rosa Indah Saputri ٬٢ ٠٠٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ 
 ودلعرفة عدد التالميذ من انحية تقدير ابلنسبة ادلأوية إلتقان تقدًن الباحثة كما يلي :
 (%النسبة ادلأوية ) عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
 


































 %٩٢ ٩٠ جيد جدا 200 - 80 ٩
 %٩٢ ٩٠ جيد 79 – 70 ٠
 %٢ ٢ مقبول 69 – 60 ٠
 %٢ ٢ انقص 59 – 20 ٤
 %٩٢٢ ٪٠ اجملموع 
من  %٩٢"جيد جدا"، و  %٩٢بناء على البياانت اجملموعة، من التالميذ حصلوا درجة 
 (KKMمن التالميذ احلد األدىن دلعيار اإلكتمال ) %٠،٣٠التالميذ حصلوا درجة "جيد"، وينلوا 
القراءة التعاونية ادلتكاملة " بطريقة التعليم Story Time Arabicفعالية استخدام وسيلة " - ج
لرتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر  "CIRCوالتكوينية "
 جومبانج الثامنةة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالم"الديين" 
تطبيق ( قبل Pre-Testقد استخدم  الباحثة طريقة اإلختبار يعٍت اختبار قبلي )
 "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "" بطريقة التعليم Story Time Arabicوسيلة "
القراءة " بطريقة التعليم Story Time Arabic( بعد تطبيق وسيلة "Post-Testواختبار بعدي )
 Storyوسيلة "  ومها مستخدمان دلعرفة فعالية استخدام "CIRCالتعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
Time Arabic القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "" بطريقة التعليمCIRC"  لًتقية مهارة
ة ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالمالقراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديٍت" 
  جومبانج الثامنةاحلكومية 
لقبلي واإلختبار البعدي، عرف  الباحثة وبعد أن نظرت الباحثة إذل نتيجة اإلختبار ا
أن قيمة اإلختبار البعدي أجيد من قيمة اإلختبار القبلي  وىذا يدل على أن التعليم بتطبيق 
لو  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "" بطريقة التعليم Story Time Arabicوسيلة "
افة قيمة ادلتوسطة بُت اإلختبار القبلي ترقية وتساعد إذل سهولة التعليم للتالميذ  ومس
 والبعدي كما يلي :
    D = X-Y النتائج أمساء التالميذ الرقم
 






































٩ Alfisy Syafa'atin N ٠٠٩ ٩٩ ٢٠ ٠١ 
٠ Anugrah Putri C ٩٠٣ ٩٠ ٢٢ ٠١ 
٠ Arina Khilwatal K ٠٤ ٢ ١٩ ٠١ 
٤ Ayusi Rahma M ٤٢٤ ٠٠ ٢١ ٠٩ 
٩ Bella  Adelia Putri ٠٠٩ ٠٩ ٢٠ ٩١ 
٠ Brilian Hernanda P ٠٩ ٩ ١٩ ١٢ 
١ Dinda Alifia R ٩٠٣ ٠٠ ٣٩ ١٠ 
٢ Irma Rahmawati ٤٢٤ ٠٠ ١١ ٩٩ 
٣ Kharisma Nuzula ٠٩ ٩ ٢٢ ١٩ 
٩٢ Lailatus Sa'diyah ٩٢٢ ٩٢ ٢٢ ١٢ 
٩٩ M. Aris Hidayatulloh ٠٠٩ ٩٩ ١١ ٠٠ 
٩٠ M. Dafin Agustian ٩٢٢ ٩٢ ١٠ ٠٠ 
٩٠ M. Zaenal Arifin ٩٢٢ ٩٢ ١١ ٠١ 
٩٤ M.Ashfi Fatihul U ٤٢٤ ٠٠ ٣٠ ١٢ 
٩٩ M.Fajar Afandi ٩٢٢ ٩٢ ١١ ٠١ 
٩٠ Nazilatil Laili W. N ٠٤ ٢ ٢٢ ١٠ 
٩١ Nikmatul Khoiroh ٩٢٢ ٩٢ ١٠ ٠٠ 
٩٢ Nisaul Mukhlisoh ٠٠٩ ٩٩ ١١ ٠٠ 
٩٣ Nunuk Nur Aini ٠٠٤ ٩٢ ٢٢ ٠٠ 
٠٢ Rahmania Laili ٠٠٩ ٩٩ ٢٩ ١٢ 
٠٩ Rifana ٤٢٤ ٠٠ ١١ ٩٩ 
٠٠ Riski Hemawan ٠٠٤ ٩٢ ١٩ ٩١ 
٠٠ Riski Mubarok ٠٤ ٢ ٢٢ ١٠ 
 


































٠٤ Siti Samrotul Ria ٩٤٤ ٩٠ ١١ ٠٩ 
٠٩ Sri Rahayu ٤٢٢ ٠٢ ١١ ٩١ 
٠٠ Rosa Indah Saputri ٩٠٣ ٩٠ ٢٢ ٠١ 
 ٠٠٠٠ ٠١٤ ٠٢٠٢ ٩٠٣٤ رلموعة
 ٢,٠٤٢ ٠,٩٤ ٩,١٣ ٠٩,٩ متوسطة
 
 ادلسافة بينهما (Y)متغري  (X)متغري 
٠٩,٩ ٩,١٣ 7,٩٨ 
ودلعرفة على نتيجة الفرض ىل الفرضية مقبولة أم ال ابلطريقة اإلحصائية يعٍت حساب 
 الفعالية أو اإلرتباط بُت الفرضية الصفرية والفرضية البدلية دبعايَت اإلختبار كما يلي :
 th˃ttأن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 th˂ttأن الفرضية الصفرية مقبولة، إذا كان 
مث تقوم الباحثة إبنشاء لوحة ادلساعدة حلساب اإلحصائيات  قبل إنشاءىا، فتقوم 
 أوال بتحديد ادلتغَت كما يلي :
 يعٍت نتيجة اإلختبار القبلي variabel Xمتغَت مستقبل 
 نتيجة اإلختبار البعدي variabel Y متغَت معلق يعٍت
( مقبولة، ىذا دبعٌت Haوأما النتيجة األخَتة )بعدىا( فتبدل على أن الفرضية البدلية )
القراءة التعاونية ادلتكاملة التعليم  ة" بطريقStory Time Arabic"توجد الفعالية بتطبيق وسيلة 
لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر  "CIRCوالتكوينية "
   جومبانج الثامنةة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالم"الديٍت" 
 Ujiوقبل الباحثة تستخدم رمز ادلقارنة، تستخدم الباحثة اختبار احلالة الطبيعية "
Normalitas" واختبار التجانس "Uji Homogenitasأساسي ادلقارنة  " كشرط 
 "Uji Normalitas" اختبار احلالة الطبيعية -٩
 


































اختربت الباحثة احلالة الطبيعية ابستخدام تقنية اختبار فرضية ابستخدام 
Kolmogorov-Smirnov  للبياانت اإلختبار القبلي والبعدي ويُقال  ٢٩،٢مع ألفا من
 >٢٩،٢وإذا كان مستوى األمهية  <٢٩،٢أن التوزيع طبيعي إذا كان مستوى األمهية 
 فُيقال أن التوزيع غَت طبيعي  ونتيجتو كما يلي :
 اإلختبار القبلي
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 






Std. Deviation 5.683 




Kolmogorov-Smirnov Z .846 
Asymp. Sig. (2-tailed) .472 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
وىي أكرب من ألفا  ٤١٠،٢ىي  (Asymp. Sig. (0-tailedونتيجتو أن قيمة 
 وىذه دبعٌت بياانت اإلختبار القبلي بشكل طبيعي    
 اإلختبار البعدي
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 






Std. Deviation 5.368 




Kolmogorov-Smirnov Z 0.098 
Asymp. Sig. (2-tailed) .003 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 


































وىي أكرب من ألفا   ٩٩٠،٢ىي  (Asymp. Sig. (0-tailedونتيجتو أن قيمة 
 وىذه دبعٌت بياانت اإلختبار البعدي بشكل طبيعي 
 "Uji Homogenitasالتجانس "اختبار  -٠
وإذا كان مستوى  <٢٩،٢يُقال أن التوزيع متجانس إذا كان مستوى األمهية  
فُيقال أن التوزيع غَت متجانس  إذا دل يتم توزيع البياانت بشكل   >٢٩،٢األمهية  
متجانس، فال ديكن متابعة ادلقارنة  قد اختربت الباحثة اختبار التجانس للبياانت 
 القبلي والبعدي ونتيجتو كما يلي :اإلختبار 
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene Statistic df0 df2 Sig. 
NILAI 
Based on Mean .907 0 51 .343 
Based on Median .521 0 51 .474 
Based on Median and with 
adjusted df 
.521 0 49.968 .474 
Based on trimmed mean .911 0 51 .347 
 وىي أكرب من ألفا  ٠٤٣،٢ىي  Based on Meanيف  .Sigونتيجتو أن قيمة
 وىذه دبعٌت بياانت اإلختبار القبلي والبعدي ذلما تبان ادلتجانس 
 ( كما يلي :T-testمث استخدم  الباحثة الطريقة اإلخصائية برمز ادلقارنة )
𝑡0=
  




M𝐷 ادلتوسطة :(Mean)  من صغَتX : الفرقة التجريبية( واحلصول على الصبغة( 
M𝐷=
   
 
 
D:∑ عدد سلتلفة يف متغَت X  الفرقة التجريبية( ويف متغَت(Y )الفرقة ادلراقبة( 
 


































Nمجلة البياانت : 
𝑆𝐸𝑀𝐷 اإلضلراف ادلعياري من متغَت :X  الفرقة التجريبية( ومن متغَت(Y  الفرقة(
 الصبغة : ادلراقبة( واحلصول على








𝑆𝐷𝐷: اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصبغة : 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
   
√   1
 
Nمجلة البياانت : 
Ha ابدلدرسة الثانوية " لديٍتا": وجود ترقية مهارة القراءة والكتابة يف الفصل احلادي عشر
 ةبطريق "Story Time Arabic"اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة 
  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعليم 
H0ابدلدرسة الثانوية " لديٍتا"ترقية مهارة القراءة والكتابة يف الفصل احلادي عشر  م: عد
 ةبطريق "Story Time Arabic"اإلسالمية احلكومية الثامنة جومبانج بعد استخدام وسيلة 
  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعليم 
ىناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا،  (T-Test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 وىي:








 = ٩٤4٠ 
 البيان :
M𝐷 ادلتوسطة :(Mean)  من صغَتX  )الفرقة التجريبية( 
 


































D:∑  عدد سلتلفة يف متغَتX  الفرقة التجريبية( ويف متغَت(Y )الفرقة ادلراقبة( 
Nمجلة البياانت : 
 (Standar Devisianيطلب اإلضلراف ادلعياري ) -٠
𝑆𝐷















𝑆𝐷   √٠ ٠ ٩٤  ٢ ٠٤٢ 
𝑆𝐷   √٤ ٠٢٤ ٢ ٠٤٢ 
𝑆𝐷   √٤ ٠٠ 
𝑆𝐷   ٢٠ ٠ 
 
 (Standar Mean Errorيطلب اإلضلراف ادلعياري ) -٠
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 
   














𝑆𝐸𝑀𝐷 =  1 2 
 










٩- Degrees of Freedom 
 



































df = N– 2 
df = 06 – 2 
df = 05 
 ، ربصل الباحثة قيمة كما يلي : ٠٩إذل =  dfمث اعطاء التفسَت 
 ٩٨١٢٢ = tt  %٩يف درجة ادلغزي  -
 ٠٨٤٢٩ = tt %٩يف درجة ادلغزي  -
 %٩أو يف  %٩ومن ىنا أن أكرب من جدول رقم يف 
٩٨١٢٢˂٩٩٨٣˃٠٨٤٢٩ 
 ttأكرب من  𝑡٢ألن  ٠٨٤٢٩و  ٩٨١٢٢احملصول فهو  ttو  ٩٩٨٣فهو  𝑡0أما احملصول 
( مقبولة وىذا يدل على وجود فرق Ha( مردودة والفرضية البدلية )H0فكان  الفرضية الصفرية )
" Story Time Arabic"النتيجة يف قدرة التالميذ على مهارة القراءة والكتابة قبل استخدام وسيلة 
 وبعده لًتقية مهارة القراءة والكتابة "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعليم  ةبطريق
 الثامنةة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالمٍت" لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "الدي
  جومبانج
" بطريقة Story Time Arabicوالتلخيص الذي أيخذه من ىذا الباب أن تطبيق وسيلة "
لًتقية مهارة القراءة والكتابة وبعده لدى  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "التعليم 
 الثامنةة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالمالتالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديٍت" 
 فعال كثَت   جومبانج
 




































 نتائج البحث - أ
بعد ما حبث  الباحثة الدراسة النظرية وادليدانية فخلص  ىذا الباب رب  ادلوضوع 
التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية  ة" بطريقStory Time Arabicفعالية تطبيق وسيلة "
"CIRCيف ديٍت" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر "ال "
  جومبانج الثامنةة احلكومية ية الثانوية اإلسالمادلدرس
 وكان  نتائج البحث ذبيب األسئلة ادلوجودة يف قضااي البحث وىي :
" يف ادلدرسة الثانوية ديٍتاحلادي عشر "اللتالميذ الفصل إن مهارة القراءة والكتابة  -٩
  ألن قلة ادلمارسة على تدل على درجة انقصة جومبانج الثامنةة احلكومية ياإلسالم
احلادي عشر اللغة العربية  وبناء على البياانت اجملموعة من اإلختبار القبلي لتالميذ 
من التالميذ حصلوا درجة "جيد جدا"، و %٢تلميذا  وكان  ٠٠وعددىم   "ديٍت"ال
من التالميذ حصلوا درجة  %٩٢من التالميذ حصلوا درجة "جيد"، و  %١،٠٢
من التالميذ  %٢،٠من التالميذ حصلوا درجة "انقص"  وينلوا  %٠،٩٣"مقبول"، و 
 ( KKMاحلد األدىن دلعيار اإلكتمال )
بدأ ابدلقدمة مث قدم  الباحثة ادلادة ديكن  "Story Time Arabic"إن تطبيق وسيلة  -0
"  وقام  Story Time Arabicللتالميذ الوصول إليها من خالل تطبيق وسيلة "
الباحثة بتقسيم التالميذ إذل بعض الفرائق بناء على عدم التجانس األكادديي 
ردود على الناص يف  للتالميذ  وعمل التالميذ معا للقراءة لبعضهم البعض وتقدًن
وكتابتها على  " على ادلوضوع "أرنوب والكذب"Story Time Arabicوسيلة "تطبيق 
ذلك، عرض التالميذ نتائج ادلناقشات أمام الفصل  مث أعط  الباحثة وبعد  الورقة 
 Story"اإلختبار البعدي دلعرفة كفاءهتم القراءة والكتابة بعد تطبيق وسيلة 
 

































  و بعد ذلك، زبلصا "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "وطريقة التعليم 
 الباحثة بقراءة احلمدهلل والدعاء معا التالميذ والباحثة نتائج التعليم مث ختم  
التعليم القراءة التعاونية ادلتكاملة  ة" بطريقStory Time Arabicوسيلة "تطبيق  إن -٠
" لًتقية مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ يف الفصل احلادي CIRCوالتكوينية "
فعاال كثَتا   جومبانج الثامنةومية ة احلكي" يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمديٍتعشر "ال
( مردودة 0Hالفرضية الصفرية ) ٩٨١٢٢˂٩٩٨٣˃٠٨٤٢٩│tt˃0𝑡والنتيجة أن  
( مقبولة  وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة التالميذ Haوالفرضية البدلية )
" بطريق التعليم Story Time Arabicعلى مهارة القراءة والكتابة قبل استخدام وسيلة "
لًتقية مهارة القراءة والكتابة وبعده لدى  "CIRCالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتكوينية "
ة احلكومية ييف ادلدرسة الثانوية اإلسالمالتالميذ يف الفصل احلادي عشر "الديٍت" 
  جومبانج الثامنة
 ادلقرتاحات ‌- ب
تعّلم اللغة العربية  قدم  الباحثة ادلقًتاحات ورجات هبا أن تكون انفعة لتطوير أنشطة 
 وأما ادلقًتاحات فيما يلي :
 لرئيس ادلدرسة -٩
ينبغي على رئيس ادلدرسة أن يساعد مدّرس اللغة العربية يف تطور التعليم 
بشكل رايدة الوسائل التعليمية اليت تتعلق ابللغة العربية ويصنع الربانمج اخلاص الذي 
 يساعد التالميذ على التعليم والتطوير 
 اللغة العربيةللمدّرس  -٠
ينبغي على ادلدّرس اللغة العربية أن يستخدم الوسيلة التعليمية اليت تساعد 
 التالميذ لًتقية مهارة اللغة العربيتهم وتنشأ هبا رغبتهم ومحاستهم يف درس اللغة العربية 
 للتالميذ -٠
 




































ينبغي على التالميذ أن يزدادوا أجهادىم ونشاطهم يف تعليم اللغة العربية، 
























































 ادلراجع العربية - أ
   ماالنج: مطبعة مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء  ٠٢٩٩، أوريل حبر  الدين
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
   رايض: مكتبة الرشد وسائل تكنولوجيا التعليم  ٠٢٩٢عماد توفيق  ، السعدي
 كوي : اإلبداع الفكري   رلموعة كتب يف فن ومهارات القراءة  ٠٢٢١ساجد  ، العبدرل
 بَتوت: مؤسسة السالة   اللغة العربية ادلوجو العملي دلدرس  ٩٣٣٠  عابد توفيق اذلامشي،
 ادلعجم الغٍت 
    اللوكةمهارة الكتابة ومناذج تعليمها  ٠٢٩٢إبراىيم علي ، راببعة
   رايض: ادلملكة العربية السعودية وسائل وتكنولوجيا التعليم  ٩٣٢١دمحم زايد  ، رمحدان
 بَتوت: دار النفائس   وصائص العربية وطرائق تدريسها  ٩٠٩٢  انئف زلمود، معروف
  تطوير مواد الفيديو )وسائل السمعية البصرية( يف تعليم اللغة العربية  ٠٢٩٢مؤمن و إرمنشاة  
)ماالنج: اجلامعة ماليكي   لتعليم ادلهارة اللغوية لغَت الناطقُت هبا  ٠٢٩٩  نور ىادي،
  اإلسالمية احلكومية
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